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Naujos informacinės technologijos sparčiai verţiasi į visas visuomenės gyvenimo sritis. 
Ugdymo procese vis daţniau minimas trečiasis „dalyvis― — kompiuteris — mokymo, 
bendravimo ir informacijos teikimo priemonė. Galima teigti, kad kompiuteris lemia mokymo 
proceso paţangą bei naujų informacinių technologijų atėjimą į mokyklą. Kompiuteriai tapo 
būtinu daugumos mokytojų ir mokinių darbo įrankiu. 
Pradinis ugdymas yra lyg  namo pamatai, kurių tvirtumas garantuoja viso pastato  
ilgaamţiškumą.  Skaitmeninės technologijos  naudojamos net patiems jauniausiems 
mokiniams ugdyti. Ankstyvasis informatikos pradmenų mokymas pradinėse klasėse yra 
sėkmingos integracijos į informacinę visuomenę sąlyga. Informacinių komunikacinių 
technologijų negalima atsisakyti, nes mokslo paţanga skatina diegti ir plėsti naująsias 
informacines technologijas mokykloje. Tobulėjant informacijos kaupimo, sisteminimo, 
perdavimo ir panaudojimo technologijomis bei techninėmis priemonėmis, atsiranda galimybių 
mokyme naudoti tokias mokymo ir organizacines formas, kurios leidţia  savarankiškai 
mokytis per  nuotolį ir pradinių klasių mokiniams.  
Mokinių poreikiai naudotis technologijomis ne tik ţaisti, bet ir mokytis, jau šiandien yra 
didesni nei pradinės mokyklos gali uţtikrinti. Šiandieniniai vaikai neretai geriau nei jų tėvai ar 
mokytojai geba naudotis technologijomis, bet gebėjimai, įgyti uţ mokyklos ribų, pasiţymi 
didelėmis atskirtimis. 
Mokyklos vis geriau aprūpinamos kompiuterine technika, kompiuterinėmis 
mokymo(si) programomis, tačiau ţmogiškieji resursai taip sparčiai nėra vystomi. Apie du 
trečdaliai pirmųjų klasių mokinių turi interesą kompiuteriui ir netgi darbo kompiuteriu 
pradmenis. Mokiniai neturi galimybės intereso kompiuteriui tenkinti mokykloje, kadangi 
pradinių klasių pedagogų informacinio raštingumo kompetencija ţema.  Mokytojams trūksta 
informacijos ir gebėjimų pradinio ugdymo procese taikyti e.mokymąsi.   Pedagogų pareiga 
uţtikrinti mokinių teisę į šiuolaikišką ir kokybišką išsilavinimą nepamirštant, jog 
kokybiškumo samprata, kaip ir gyvenimas, yra kintanti, siejama su naujomis šiuolaikiniam 
asmeniui būtinomis kompetencijomis. 
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Elektroninis mokymasis pradiniame ugdyme turi didţiulį potencialą, todėl būtina 
įvertinti jo teikiamas galimybes. Tikslinga sukurti  ir plėtoti  modernią, kokybišką ir 
patrauklią virtualią erdvę pradiniam ugdymui, kurioje elektroninis mokymasis atitiktų 
naujovišką pedagogiką bei derėtų su naujomis skaitmeninėmis technologijomis. 
Darbo problemos 
Nors mokyklos pakankamai aprūpintos techninėmis priemonėmis, tačiau pradinių 
klasių mokinių ugdymui nepakankamai naudojamos  informacinės komunikacinės 
technologijos ir ypač virtualios mokymosi aplinkos.  
Dalis jaunesniojo mokyklinio amţiaus mokinių turi interesą mokytis naudojant IKT, 
tačiau jiems skiriamas nepakankamas dėmesys, todėl nukenčia jų ugdymas ir saviugda. 
Mišraus mokymosi aplinka pradinių klasių mokiniams padėtų išspręsti minėtas 
problemas, e.mokymosi elementai pradiniame ugdyme gerintų jo kokybę. 
Darbo objektas 
E.mokymasis  pradiniame ugdyme. 
Darbo tikslas 
Išanalizuoti e.mokymosi galimybes pradiniame ugdyme ir suprojektuoti mišraus mokymosi 
aplinkos modelį pradinių klasių mokiniams įdiegiant joje e.mokymosi elementus. 
Darbo uždaviniai 
Aptarti pagrindines sąvokas ir išnagrinėti e.mokymosi taikymo galimybes pradiniame 
ugdyme. 
Ištirti pradiniame ugdyme naudojamas e.mokymosi priemones. 
Atlikti tyrimą apie e.mokymosi situaciją pradiniame ugdyme. 
Suprojektuoti mišraus mokymosi aplinkos modelį, jį realizuoti, įdiegiant e.mokymosi 
elementus, skirtus pradinių klasių mokinių  inovatyviam ugdymui. 





Mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, kiekybinė duomenų analizė 
 
Rezultatai 
Darbe aptartos pagrindinės sąvokos susijusios su e.mokymosi galimybėmis pradiniame 
ugdyme, nagrinėtos šiuo metu jaunesniojo amţiaus mokiniams siūlomos e.mokymosi 
priemonės, atliktas tyrimas apie e.mokymosi  šiandieninę situaciją. Suprojektuotas mišraus 
mokymosi aplinkos modelis, jis realizuotas, įdiegti e.mokymosi elementai  inovatyviam 
pradinių klasių mokinių ugdymui.  Atliktas suprojektuotos e.mokymosi erdvės bandomasis 
testavimas. 
 Suprojektuotas mišraus mokymosi aplinkos modelis pradinių klasių mokiniams patalpintas 
adresu: http://ejournal.emokykla.lt/skaitantys_vaikai/, bei pristatytas pradinio ugdymo 
pedagogams, kurie susipaţinę su įdiegtais e.mokymosi elementais mišraus mokymosi 
aplinkoje palankiai ją įverino (1 priedas) bei  išreiškė pageidavimą šį modelį taikyti  
jaunesniojo amţiaus mokinių ugdymui.       Veiklos rezultatai pristatyti, skaitant pranešimą   
(2 priedas)  IV respublikinėje  metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovatyvus mokymas(is) 
pradinėse klasėse taikant IKT―. Sukurta  e.mokymosi  medţiaga patalpinta kompaktiniame 














1.E.MOKYMOSI YPATUMAI PRADINIAME UGDYME 
1.1 E.mokymosi samprata 
 
Enciklopedinis  kompiuterijos ţodynas aiškina, jog elektorinis mokymasis- tai   
mokymasis, kai jo efektyvumui didinti naudojamos informacinės ir komunikacinės 
technologijos. Gali būti įvairių e.mokymosi modelių: nuo tradicinio mokymosi, papildyto 
informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, iki visiškai pagrįsto informacinėmis ir 
komunikacinėmis technologijomis ir vykstančio virtualiai sukurtoje aplinkoje. Elektroninis 
mokymasis uţtikrina mokymosi interaktyvumą ir besimokančiojo aktyvumą. 
Vyksta nuolatinė diskusija, kas yra e.mokymasis. Vieni mokslininkai  pasisako, kad 
tai mokymo metodas, kiti sako, kad tai tik priemonė perteikti informaciją. E. mokymosi  
pradţia buvo LMS ar mokymosi valdymo sistemos. Tai leido mokykloms teikti kursus 
internetu ir  stebėti studentų paţangą,  veiksmingai bendrauti su jais ir organizuoti diskusijas  
realiu laiku.  Reikia   tik dviejų dalykų norint įsitraukti į e.mokymąsi: kompiuterio (skirto 
besimokantiesiems) ir prieigos prie interneto [1].  
E.mokymasis, lyginant su tradiciniu mokymu ir mokymusi reikalauja naujų mokinio 
ir mokytojo vaidmenų ir gebėjimų. Šiam mokymuisi būdinga orientacija į mokinį, jis 
skatinamas tapti aktyviu savo mokymosi proceso dalyviu. E. mokymasis vyksta sąveikaujant 
trims elementams: paţinimo, socializacijos, mokymo. Graham suformulavo septynis 
e.mokymosi praktikos principus: nurodymai  komunikavimui, uţduotis diskusijoms, darbų 
stebėjimas ir aptarimas, laiko numatymas, uţduotis- iššūkis, galimybė rinktis mokymosi 
temas [2]. Armanda Reid Young  teigia, kad e.mokymąsis šiuo metu yra didţiausia jėga, į 
kurią reikia atsiţvelgti organizuojant šiuolaikinį   mokymąsi [19].  
D. Stockley  teigia, jog gali būti įvairių elektroninio mokymosi apibrėţimų, tačiau aš 
elektroninį mokymąsi apibrėţiu taip: mokymosi, mokymo ir lavinimo programų pateikimas 
elektroninėmis priemonėmis. E-mokymosi paslaugų teikimo tinklalapis www.eqcheck.com 
praplečia sąvoką, pateikdamas e.mokymosi produktų ir paslaugų formų sąrašą: terminas 
„elektroninis mokymasis― naudojamas siekiant paaiškinti, kad mokomasi naudojant 
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kompiuterį ir internetą. Anglijos e.mokymui skirtame tinklalapyje www.ucl.ac.uk randamas 
toks e.mokymosi apibrėţimas: e.mokymas – tai mokymasis ir komunikavimas  informacinių 
komunikacinių technologijų pagalba. D. Rutkauskienė teigia, jog e.mokymosi  sistema 
integruoja informacines ir komunikacines technologijas, e.mokymasis šiuo metu yra viena iš 
prioritetinių kiekvienos šalies švietimo sistemos raidos krypčių [21]. E.mokymosi supratimą 
tik kaip informacijos perdavimo būdą pastaruoju metu sparčiai papildo aktyvaus mokymosi 
elektroninėje erdvėje koncepcija, apimanti ţinių konstravimą, modeliavimą ir plačiai paplitusį 
testavimą. Minėti metodai skatina nuolatinį mokymo objektų kūrimą ir taikymą ugdymo  
procese. Aktyvių mokymo objektų panaudojimas mokymosi procese įgalina 
besimokančiuosius išskirti esminius pateikto modelio elementus, atmesti nereikalingus ir 
aktyviai modeliuojant ieškoti tinkamų sprendimų. Daţniausiai praktikoje taikomi dinaminiai 
arba statiniai modeliai [ 9]. 
Elektroninis mokymasis – bet kokio tipo  mokymas ir mokymasis naudojant 
informacines ir ryšių technologijas. Elektroninis turinys gali būti sudarytas interaktyviai, 
naudojant įvairias multimedijos formas, o mokymosi procesai gali vykti mokytojui ir 
besimokančiajam bendraujant internetu. Kol technologijos ėmė daryti realų poveikį švietimui 
prireikė šiek tiek laiko, nes mokinius sudominti mokymusi vien technologijų nepakanka. 
Mokykloms prieinamos technologijos turėtų būti įjungtos į mokymosi procesą vadovaujantis 
didaktiniu poţiūriu ir apimti kompetencijas, kad būtų daromas svarus poveikis [13].             
M. Comerchero teigia, kad e.mokymasis yra mokymo priemonė, kuri apima motyvaciją, 
bendravimą, efektyvumą ir technologijas.  E.mokymasis  vis daugiau   integruojamas į bendrą 
ugdymo procesą, kuris suteikia galimybę mokiniams patenkinti individualius poreikius. 
Iniciatyvios  mokyklos šiuo metu    investuoja į technologijas ir mokytojų mokymus, būtinus 
siekiant plėtoti ir įgyvendinti e. mokymąsi [1]. 
 E.mokymosi sudedamosios dalys yra paslaugos, turinys ir  technologijos. 
Organizuojat e.mokymąsi jo turinį sudaro mokomosios medţiagos rengimas bei teikimas. 
Naudojamos šios technologijos: turinio, mokymo bei ţinių  valdymo sistemos, mokymo 
medţiagos rengimo įrankiai, komunikavimo sistemos. E.mokymąsi formuoja psichologinės, 
kompetencinės, didaktinės bei materialinės sąlygos.   
E.mokymasis yra  kintantis, atsinaujinantis procesas, nes nuolat e.mokymosi aplinka               





1 pav. E.mokymosi struktūra 
 
Elektroninis mokymasis greitai  plinta visose švietimo srityse: ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame, bendrajame, specialiajame, neformaliajame  ugdyme; profesiniame ir 
tęstiniame mokyme; universitetinėse studijose. Akivaizdu, kad jis pradeda vaidinti svarbų 
vaidmenį ir pradiniame ugdyme. Modernios mokymosi priemonės gali paskatinti ir pradinių 
klasių mokinius labiau domėtis mokomaisiais dalykais, susipaţinti su naujomis 
technologijomis.  E.mokymas suteikia galimybę ugdytis bendrąją kultūrą, lavinti bei tobulinti 
asmeninius gebėjimus nuo pirmųjų dienų bendrojo lavinimo mokykloje.  
Informacinių technologijų taikymas mokymui ir mokymuisi turi ypatingą bruoţą: čia 
dėmesys skiriamas visam procesui. Mokymosi proceso organizavimas daro lemiamą įtaką 
mokymosi rezultatams, ir netgi tolesniam mokymuisi – informacinių technologijų naudojimui 
























Apibendrinus išsakytas tyrėjų  mintis galima teigti, kad  e.mokymasis – tai 
mokymosi medţiaga, kurią galima pasiekti pasinaudojant informacijos ir komunikacijos 
technologijomis.   
 
   1.2 Mišraus mokymo modelis 
Terminas mišrus mokymasis (angl. „blended learning―)  pirmą kartą buvo 
panaudotas amerikiečių literatūroje. Terminas turėtų leisti perprasti tradicinio mokymo ir 
technologijomis paremto mokymo junginį, kuriame taikomi įvairūs pedagoginiai metodai ir 
skirtingos technologinės formos [18]. 
Mišrus mokymasis padeda įveikti pasipriešinimą informacijos ir komunikacijų 
technologijų (angl. ICT) integravimui švietimo institucijose. Mišrus mokymasis gali būti ta 
priemonė, kuri padėtų siekti sparčios e-mokymosi plėtros mokymosi visą gyvenimą srityje 
[24].  
Daugumoje Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų taikomas tradicinis mokymosi 
modelis, kai mokytojas ir mokinys tuo pačiu metu yra toje pačioje vietoje. Tradicinis 
mokymas paremtas realia mokytojo ir besimokančiojo sąveika. Šis mokymosi metodas 
nesuteikia galimybės mokiniui pasirinktoje vietoje, pagal pasirinktą metodiką, priimtinu laiku 
pačiam pasirinkti mokymosi temą, uţduotis.  Atnaujinant tradicinį mokymą  svarbus mišraus 
mokymosi modelis, kurio esmė: nuotolinis mokymasis kaip metodas, integruotas į tradicines 
pamokas. 
E.mokymasis  gali būti visiškai virtualus, kai visa mokymosi medţiaga teikiama 
internetu. Tačiau e. mokymosi procese, kuriame dalyvauja jaunesniojo amţiaus mokiniai 
taikomas modelis, pagal kurį nuotolinis mokymasis derinamas su darbu klasėje vadovaujant 
mokytojui. Tai mišrusis mokymasis. 
Mišrus mokymasis nebūtinai reiškia jungtį tarp technologinių ir tradicinių klasių 
mokymo, bet taip pat apima mokymosi medţiagos, pedagoginių metodų ir geriausių 
technologijų, skatinančių mokymąsi, pasirinkimą. Svarbu surasti technologinį sprendimą, 
kuris palaikytų skirtingas mokomąsias alternatyvas. Akivaizdinis bendravimas šiandien yra 
tik vienas iš būdų organizuoti mokymąsi. Įvairūs mišraus mokymosi apibrėţimai: 




 e. mokymosi aplinkos  terpės ir priemonių kombinacija; 
 įvairių pedagoginių poţiūrių, nepriklausomų nuo mokymosi technologijos, 
kombinacija; 
 sprendimas, kuriame derinami keli teikimo metodai, tokie kaip 
bendradarbiavimo programinė įranga, tinkle esantys kursai, ţinių valdymo 
technologija; 
 mokymasis, kuris jungia įvairią atvejais paremtą veiklą, apimančią tradicines 
klases, tiesioginį e.mokymąsi ir savarankišką mokymąsi; 
 efektyvi skirtingų teikimo būdų, mokymo modelių ir mokymosi stilių 
kombinacija[18]. 
Mišrusis mokymasis garantuoja mokinių aktyvumą ne tik per pamokas, bet ir po jų. 
Toks mokymasis įgauna naujas formas, moksleivio ir mokytojo bendravimas nėra apribotas 
nei laiko, nei erdvės.  (ţr.2 pav.)    
 
 
  2 pav. Mišraus mokymosi modelis mokykloje [19]. 
Mišrus mokymasis – tai įvairių informacinių ir komunikacinių technologijų 
kombinacija, leidţiant parengti tinkamiausią specifinei auditorijai specialiai pritaikytą   
mokymosi programą. Jame įvairūs e. mokymosi elementai derinami su tiesioginėmis 
dėstytojo paskaitomis, konsultacijomis (Bersin, 2004). Interneto dėka informacija pasiekiama 
kiekvienam vartotojui bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje (jei yra ryšys), o tai suteikia 
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pamoką iš esamų resursų 
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neribotas galimybes  kurti lankstesnę edukacinę aplinką, atvirą visiems. Tokioje mokymosi   
aplinkoje skatinamas besimokančiojo savarankiškumas, atsakomybė, kurie sudaro būtinų 
mokymosi visą gyvenimą bendrųjų kompetencijų šerdį  [4].  
Pagrindinis mišraus mokymosi elementas yra technologijų naudojimas. Todėl 
besimokantieji turi turėti pakankamai gerus technologijų naudojimo įgūdţius, kad galėtų gerai 
jaustis mokymosi procese. Gebėjimų stoka gali tapti kliūtimi. Šis mokymosi metodas 
reikalauja daug savarankiškumo, kuris pradinių klasių mokiniams turi būti nuolat ugdomas 
nuo pat pirmų uţsiėmimų naudojant IKT. 
Mišrus mokymasis, dar vadinamas  hibridiniu arba įvairiarūšiu mokymusi,- tai 
švietimo srityje tvirtai susiformavęs mokymosi metodas. Šis metodas  yra galimybė 
įgyvendinti įvairius mokymo poreikius. Mišraus mokymo atveju  yra galimybė pasirinkti 
patogiausius metodus pagal nustatytus mokymo poreikius[5].  
K.Thorne mišrų mokymąsi laiko logiškiausia ir natūraliausia mokymosi evoliucija. 
Jis teigia, kad mišrus mokymasis yra elegantiškas atsakas į prie individualių poreikių 
pritaikyto mokymosi ir vystymosi iššūkius bei reprezentuoja galimybę integruoti į tradicinį 
mokymą novatorišką technologinę paţangą. K.Thore mišrų mokymąsi apibrėţia kaip 
tradicinių klasių mokymo formų ir akivaizdinio mokymo junginį su: 
 daugialypės terpės technologijomis; 
 CD ROM video srautu; 
 virtualiomis klasėmis; 
 elektroniniu paštu ir konferenciniais pokalbiais; 
 online tekstų animacija ir video srautu  ir kt. 
Mišrus mokymasis – tai įvairių informacinių ir komunikacinių technologijų kombinacija, 
leidţianti pagerinti geriausią specifinei auditorijai mokymosi programą [4]. 
J. Bersin siūlo du konkrečius modelius ir teigia, kad mišraus mokymosi tikslas yra 
sujungti akivaizdinį mokymą  ir technologijomis  paremtą mokymą į vieną visumą. Tokiu  
būdu  galima pritaikyti mokymą prie  poreikių: pirma, technologija gali papildyti tradicinę 
mokytojo vadovaujamą programą, antra, tradicinė programa gali papildyti technologijomis 
paremtą mokymą, kai moksleiviams  trūksta motyvacijos. Taip mąstydamas J. Bersin daro 
išvadą apie du mišraus mokymosi modelius: 
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 Programos srauto: ţingsnis po ţingsnio vykdoma mokymosi programa, kuri integruoja 
medţiagą į chronologines programas ar planus. Tai panašu kaip lankyti mokyklos 
kursus. Skyriai siejami vienas su kitu. Baigiama pratimais arba vertinimu, kurie 
pamatuoja visą mokymąsi. 
 Pagrindo ir pakopos modelis: vienas pagrindinis mokymo modelis (online klasės 
mokymas arba kursų medţiaga tinkle) ir kita medţiaga, bendra veikla, resursai bei 
vertinimai kaip papildoma, neprivaloma medţiaga, kuri susijusi ir papildo pagrindinį 
modelį [18]. 
Apibendrinant anksčiau išsakytas mintis galima teigti, jog mišrusis mokymasis apjungia 
įvairius tradicinio ir šiuolaikinio  mokymosi  būdus, sudaro  palankias sąlygas inovatyviam 
mokymuisi.  
 
 1.3 VMA samprata 
Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) – tai programinė įranga kompiuterių tinklu 
teikiamam mokymosi procesui valdyti. Kitaip tariant, virtualioji mokymosi terpė – tai tokia 
aplinka,  kuri leidţia suburti mokinius į virtualiąją klasę ir aprūpinti juos įvairiomis mokymosi 
galimybėmis. Virtuali mokymosi terpė talkina mokiniams ir mokytojams. Todėl galima teigti, 
kad virtualioji mokymosi terpė – tai kompiuterių tinklais ir kitomis informacinėmis ir 
komunikacinėmis technologijomis pagrįsta ugdymo sistema, kurioje mokytojų padedami 
mokosi mokiniai. 
Virtuali mokymosi terpė (VMT) suderinama ir integruojama į  aukštesnio lygio 
informacines sistemas.   VMT atlieka daugelio administracinių tarnybų darbą, sistemos 
įrankių pagalba  atliekamos administravimo funkcijos. 
Virtualią mokymosi terpę sudaro: 
 kurso kūrimo priemonės; 
 e-mokymosi valdymo sistema; 
 internetinės technologijos; 
 informacijos paieškos priemonės; 
 e-bendravimo priemonės; 
 e-mokymosi teikimo priemonės; 
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 e-mokymosi turinio valdymo įrankiai. 
Virtualių  mokymo terpių  paskirtis: 
 suteikti dėstytojams galimybę integruoti mokymo kursų dalis į tam tikras 
schemas; 
 uţtikrinti administracinę terpę, kurioje būtų patogu valdyti įvairią nuotolinę 
veiklą; 
 palaikyti priėjimą prie  studentų bylų, mokymo resursų. 
Virtualių mokymosi sistemų aplinka yra skirta mokymosi procesams organizuoti, 
tvarkyti ir valdyti, todėl joje yra visi svarbiausi mokymo komponentai: mokomoji medţiaga, 
uţduotys savikontrolei, mokymosi proceso ir rezultatų stebėjimo priemonės, besimokančiųjų 
ir dėstytojų bendravimas. 
Virtualios mokymosi terpės atlieka šias funkcijas: 
 kursų kūrimas; 
 kursų valdymas; 
 kursų katalogo organizavimas; 
 interaktyvaus bendravimo galimybių suteikimas; 
 administravimas. 
 
Yra dvi virtualių mokymosi terpių rūšys:  
 Atskira lokaliai veikianti virtuali mokymosi terpė, kuria galima naudotis, kai 
kompiuteryje yra įdiegta programinė įranga; 
 Ţiniatinklio virtualiai  mokymosi terpei nereikia specialios programinės 
įrangos. Ja galima naudotis bet kuriuo kompiuteriu, kuriame yra interneto 
naršyklė ir kuris prijungtas prie serverio, kuris turi virtualią mokymosi terpę.  
 
Pasaulyje  yra parengta nemaţai virtualiųjų mokymosi aplinkų (3 priedas). Vos ne 
kiekviena išsivysčiusi šalis kasmet sukuria po kelias dešimtis VMA.  Dalis aplinkų yra 
komercinės, jų ištekliai ne visiems prienami, nemaţai kainuoja, sudėtinga lokalizacija. 
Alternatyva šioms VMA yra atvirojo kodo aplinkos. Jos platinamos nemokamai, yra 
suderintos su atviraisiais interneto standartais, paprasčiau verčiamos į įvairias kalbas. Atvirojo 
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kodo VMA nenusileidţia komercinėms VMA. Europoje  VMA kūrimu ir diegimu bendrojo 
lavinimo mokyklose rūpinasi  Europos mokyklų tinklas http://www.eun.org 
                Virtualioji mokymosi aplinka  leidţia taikyti ir naudoti įvairius mokymosi 
scenarijus. Panašiai, kaip ir tikroji mokymosi aplinka (pvz., laboratorija, auditorija, klasė), 
VMA sukurta mokymuisi ir mokymosi kokybei gerinti [26]. 
               „Virtualioji― nusako, kad tai susiję su kompiuterių tinklais, tai nėra įprastas mokymo 
būdas klasėje. „Mokymosi― – būtina  atkreipti dėmesį į mokinio aktyvumą išreiškiančią 
dalelytę „-si―. „Aplinka― – ją galima suprasti keleriopai, tačiau svarbiausia yra vieta, kurioje 
susitinka mokiniai ir mokytojas (virtuali vieta) veikti, mokytis. Aplinka įvardijami visi 
procesai, kurie vyksta mokymosi  metu, ypač – jų valdymas.                    
                 Trumpas apibrėţimas būtų toks: virtualioji mokymosi aplinka – tai programinė 
įranga kompiuterių tinklu teikiamam mokymosi procesui valdyti.  Taip pat ji leidţia suburti 
mokinius į virtualiąją klasę ir aprūpinti juos įvairiomis mokymosi galimybėmis [26]. 
            Virtualios mokymosi aplinkos   skiriasi viena nuo kitos savo funkcijomis. Ji gali 
turėti daugiau ar maţiau priemonių mokymo procesui organizuoti.  VMA integruoja šias 
priemones:  
 bendravimo ir bendradarbiavimo priemonės;  
 besimokančiųjų ir mokytojo pristatymo sritys;  
 naudotojų registravimo priemonės;  
 ugdymo turinio tvarkymo priemonės;  
 uţduočių rengimo ir apklausos organizavimo priemonės; 
 besimokančiųjų mokymosi ir paţangos stebėjimo priemonės [27]. 
VMA leidţia naudoti įvairius mokymosi scenarijus ir metodus. Panašiai kaip ir tikroje 
mokymosi aplinkoje (pvz. mokymasis klasėje, neformaliojo ugdymo įstaigoje), VMA siekia 
padėti mokiniams mokytis, stebėti mokymosi procesą, tobulinti jo turinį. VMA – tai mokymo 






1.3.1 VMA ATutor 
ATutor - atviroji ţiniatinklinė virtualioji mokymosi terpė. Ji  sukurta Toronto 
universitete (Kanada). VMT  naudojama įvairiose ugdymo įstaigose . ATutor bazinė atviro 
kodo technologija suteikia  tokius įrankius  mokymo organizacijoms, kurių pagalba jos gali 
pateikti mokymosi šaltinius internete, teikti visiškai nepriklausomus interneto kursus. Išsami 
pagalba, kaip naudotis sistema pateikiama pagalbos dokumentuose.  
Mokytojas gali greitai sutvarkyti, pateikti, perskirstyti mokymosi turinį arba tvarkyti 
ir priţiūrėti kursų modulius. Mokiniai gali mokytis savo poreikiams pritaikytoje mokymosi 
aplinkoje. 
Sistema integruoja pagrindines priemones reikalingam veiksmingam mokytojų ir 
mokinių bendradarbiavimui  ir mokymuisi.  
Virtualią mokymosi terpę sudaro: diskusijų forumai, pokalbiai, vidinis elektroninis 
paštas, pasikeitimo rinkmenomis priemonės (mokiniai gali persiųsti įvairių formatų 
dokumentus, dalytis kurso ar grupės biblioteka, gali dalytis savo aplankų turiniu ), uţrašai 
(mokiniai gali turėti dalomus arba savo asmeninius uţrašus su rinkmenomis), kalendoriai 
(asmeniniai, grupės arba kurso), ţinynas, paieška sistemoje, darbo atsijungus nuo tinklo 
priemonės (mokiniai gali persisiųsti kursų puslapius su perţiūros programa), darbo grupėse 
priemonės (administratorius gali sukurti grupes, grupių vadovus, kiekviena grupė gali turėti 
savo rinkmenų dalijimosi sritis, bendradarbiavimo dokumentus, diskusijas, pokalbių 
kambarius, el. paštą, kalendorių), savikontrolės priemonės (administratorius gali sukurti 
savikontrolės testus), mokinių e.portfolio (mokiniai turi savo arba viešus aplankus), saugumo 
lygio nustatymo priemonės (administratorius gali nustatyti kursų viešumą – laisvai prieinami 
ar su slaptaţodţiu), automatinės testų vertinimo priemonės, kursų tvarkymo priemonės, 
mokinių stebėjimo priemonės (pateikiamos ataskaitos apie mokinių lankytus kursus, 
prisijungimo laiką, datą ), kursų šablonai, mokinių apklausos priemonės, mokymosi turinio 
importo ir eksporto priemonės, integruotos grynojo ir raiškiojo teksto rengyklės. 
„ATutor― suderinama su IMS ir SCORM standartais, todėl sistemoje galima 
panaudoti mokymosi turinį iš kitų šiuos standartus atitinkančių aplinkų, taip pat eksportuoti 
turinį ir panaudoti jį kitose aplinkose. 
Sistema išversta į  daugiau kaip 50 kalbų, iš jų – į šias Europos Sąjungos šalių 
kalbas: čekų, danų, olandų, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, lenkų, 
portugalų, slovakų, slovėnų, ispanų, švedų, suomių, ispanų. 
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VMA programinė įranga sukurta ATutor atviro kodo programinės įrangos pagrindu. 
Tipiniam  mokyklos serveriui, kuriuo tuo pačiu metu naudosis iki 100 vartotojų pakanka 
minimalios konfigūracijos serverio.  Neturint savo serverio ir gerų programavimo įgūdţių  
galima pasinaudoti emokyklos, kuri teikia lietuvišką ATutor, programine įranga bei resursais. 
Prisijungiama surinkus adresą http://vma.emokykla.lt/atutor/login.php   
VMA realizuoja visas mokymui ir mokymuisi reikalingas funkcijas: 
 Bendravimo (elektroninis paštas, diskusijų forumai, skelbimų lenta, pokalbiai realiame 
laike garso ir vaizdo konferencijos ir kt.); 
 Bendradarbiavimo (elektroninis paštas, mokinių grupių kūrimo ir valdymo priemonės, 
piešimo drauge priemonė, naršymo drauge priemonė, elektroninis dienynas, 
kalendorius ir kt.); 
 Mokinių ir mokytojo pristatymo sritys – padeda vartotojams paţinti vienas kitą, 
pateikiami duomenys apie save; 
 Vartotojų registracija. Skirtingiems vartotojams pateikiama skirtinga VMA sąsaja ir 
funkcijos; 
 Ugdymo turinio tvarkymo priemonės (kurti, redaguoti atskirus pamokų fragmentus, iš 
jų sudaryti mokymosi modulius ir kursus); 
 Uţduočių rengimo ir apklausos organizavimo priemonės (automatinio atsakymų 
tikrinimo galimybės); 
 Mokymosi paţangos stebėjimas bei vertinimas (informacija apie mokymosi eigą – 
medţiagos naudojimą, grupinį bei individualų darbą, moksleivių paţangos, mokinių 
testavimas ir t.t.); 
 Paieškos (naudojimasis įvairiais informacijos šaltiniais, esančiais uţ mokyklos ribų ir 
kt.) 
Šiuo metu ATutor Lietuvos mokyklose labai maţai naudojama, pradinių klasių mokiniams 
šioje  virtualioje  aplinkoje  nėra  sudarytos galimybės savarankiškai mokytis, nors pati 






1.3.1 VMA Moodle 
Virtuali mokymosi aplinka Moodle tinka mokymuisi bendrojo lavinimo mokykloje, be to yra 
lokalizuota. Šiame kontekste yra svarbus naudojamos programos bei mokymosi objektų 
pritaikymas lietuvių kalbai, nes nagrinėjami IKT panaudojimo ypatumai jaunesniojo 
mokyklinio amţiaus tarpsnyje. Taigi,  pagrindiniai  e.mokymosi  panaudojimo aspektai: 
 informacijos paieška; 
 elektroninio turinio bei mokymosi objektų pateikimas Moodle; 
 ugdymo proceso planavimo galimybės Moodle; 
 bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, kolegomis, besimokančiaisiais Moodle; 
 vertinimo galimybės naudojant IKT; 
 su IKT susijusios grėsmės  bei jų prevencija. 
Moodle palaiko įvairius išteklių tipus, kurie leidţia įterpti beveik bet kokio tipo 
internetinį turinį į kursus:  
Tekstinis tinklalapis – šio tipo išteklius yra paprastas tinklalapis, parašytas grynuoju 
tekstu. Yra daug galimų formatavimo tipų, padedančių paversti grynąjį tekstą į patraukliai 
atrodančius tinklalapius.  
HTML tinklalapis – šio tipo išteklius palengvina tinklalapio, esančio Moodle, kūrimą, 
ypatingai kai yra naudojama Moodle „ką matau, tą gaunu― HTML rengyklė. Puslapis yra 
saugomas duomenų bazėje. Jis nėra išsaugotas kaip failas ir įmanoma laisvai daryti ką norima 
naudojant  HTML ir Javascript.  
Nuoroda į failą ar tinklalapį – šio tipo išteklius leidţia  naudoti bet kokį tinklalapį ar 
kitokį viešojo ţiniatinklio failą. Jis taip pat leidţia naudoti bet kokį tinklalapį ar failą, kuriuos  
parsisiunčiame į savo kurso failų sritį iš savo kompiuterio. Įprasti tinklalapiai yra 
paprasčiausiai parodomi, o su multimedijos failais yra tvarkomasi sudėtingiau, pvz., jie gali 
būti įstatyti į tinklalapį. Pavyzdţiui, MP3 failai yra rodomi naudojant įstatytus srautinius 
leistuvus, o filmų failai naudoja flash animaciją ir t.t. Yra daug galimybių parodyti norimą 
turinį iškylančiuose languose, langų rėmeliuose ir pan. Jeigu  išteklius yra internetinė 
programa arba kitokio tipo turinys, galintis priimti parametrus,  galima siųsti informaciją į 
savo išteklių. Pavyzdţiui, naudotojo vardą, el. paštą, jų lankomą kursą ir t. t.  
Katalogas – katalogo išteklius gali rodyti visą katalogą (ir jo pakatalogius) iš  kurso 
failų srities. Studentai gali naršyti bei perţiūrėti visus failus.  
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IMS turinio paketas – šio tipo išteklius leidţia  kursui pridėti paketus. Paprasčiausiai 
parsisiunčiamas supakuotas failas ir jis išpakuojamas. Yra daug įvairių galimybių rodyti 
turinį: tame pačiame lange; iškylančiame lange, su naršymo meniu ar mygtukais ir pan. 
Žymės – ţymės šiek tiek skiriasi nuo kitų išteklių, nes tai yra tekstas ir paveikslai, 
įstatyti į kitų veiklų nuorodas kurso puslapyje.  
  
 
 1.4 IKT  diegimo į Lietuvos švietimą strategijos analizė 
IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2008-2012 m. strategija  yra ankstesnių strategijų 
nuveiktų darbų tęsinys. 
Strategijos misija – telkti valstybės įstaigų ir švietimo bendruomenės jėgas ugdymo 
kokybei ir veiksmingumui bendrojo lavinimo mokyklose gerinti panaudojant IKT galimybes.  
Strategijos vizija- kurti kokybiškai naujas, lanksčias mokinių ir mokytojų mokymosi aplinkas, 
sudarančias individualizuoto mokymosi galimybes elektroninėje  erdvėje ir skatinti modernių, 
IKT taikymu pagrįstų metodų kūrimą bei diegimą. 
Valstybės vykdoma  informacinės visuomenės plėtra  kelia iššūkį švietimui- veiksmingiau 
naudoti IKT mokymuisi. Šiuolaikinių technologijų šiandieninė paskirtis - padėti  gerinti 
mokyklos valdymą ir savivaldą. Interneto turinio kūrimas, elektroninių paslaugų teikimas, 
naujų mokymo ir mokymosi metodikų kūrimas ir diegimas, mokytojų, mokyklų vadovų, 
bibliotekininkų mokymai, IKT diegimo proceso stebėsena, švietimo vadovų, pedagogų ir 
socialinių partnerių įtraukimas į sprendimų priėmimą turėtų padėti įgyvendinti mokymosi, kai 
dėmesio centre yra mokinys, paradigmą, mokymosi visą gyvenimą principą, gilesnio mokymo 
diferencijavimo ir individualizavimo nuostatas, mokymosi bendradarbiaujant ir grupinio 
darbo metodus, konstruktyvistinio mokymosi idėjas. 
Diegiant IKT į bendrąjį lavinimą siekiama kokybinės mokymosi kaitos tam: 
 kad stiprėtų mokinių mokymosi motyvacija; 
 kad keistųsi mokytojo ir mokyklos vaidmuo; 
 kad mokomoji medţiaga būtų patraukli, pritaikyta individualiems besimokančiojo  
poreikiams ir gebėjimams; 
 kad būtų galimybė naudotis IKT kaip mokymosi šaltiniu; 
 kad vertinimas teiktų grįţtamąjį ryšį besimokančiajam; 




Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2008- 2012 metų 
strategijoje numatoma kurti skaitmeninį mokymosi turinį ir plėsti modernias mokymo ir 
mokymosi paslaugas, formuoti skaitmeninę mokymosi infrastruktūrą, gerinti  programinį 
mokyklų aprūpinimą, didinti IKT prieinamumą, plėtoti elektroninę mokymosi kultūrą. 
Strategijos įgyvendinimas siejamas  ir su pradinių klasių mokinių skaitmeniniu 
ugdymu. 
   1.5 Pradinio ugdymo modernizavimas diegiant IKT 
Šiandieninis pasaulis neįsivaizduojamas be kompiuterio, be interneto ir kitų įrankių bei 
technologijų. Jas naudoja kiekvienas informacinės visuomenės pilietis. Pradinio ugdymo 
dalyviai- ne išimtis.  Galima sakyti, kad svarbiausias informacinių ir komunikacinių  
technologijų tikslas -  palengvinti  darbą, mokymąsi, suteikti kasdieniniam gyvenimui daugiau 
dţiaugsmo, praplėsti ţmogaus galimybes. Jos teikia plačių galimybių jaunesniojo amţiaus 
vaikams ir suaugusiesiems bendrauti, bendradarbiauti, jos praturtina pedagoginį procesą, 
padaro mokymą ir mokymąsi patrauklesnius. Anksčiau buvo vartojama informacinių 
technologijų sąvoka. Dabar šią sąvoką keičia informacinių komunikacinių technologijų 
sąvoka (ţr.3 pav.). Tuo pabrėţiama bendravimo ir ryšių svarba [12]. 
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Šiuolaikinę mokyklą sunku  įsivaizduoti be kompiuterių, kurie tapo neatsiejama 
gyvenimo dalimi daugumai vaikų. Diegiant inovacijas bei informacines ir komunikacines 
technologijas švietime svarbus ugdymo proceso dalyvių pasirengimas efektyviai pasinaudoti 
tomis priemonėmis įvairiomis formomis, įvairiose aplinkose. Šiuo metu ugdymo plėtotės 
centras vykdo projektą ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų 
kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 
metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas―. Projekto tikslas- modernizuoti šalies 
pradinį ugdymą diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus ir informacines komunikacines 
technologijas.  Jau pirmaisiais projekto veiklos  metais atlikti pirmojo kompiuterinių mokymo 
priemonių komplekto lokalizavimo darbai, lokalizuotos dvi pradinių klasių mokiniams skirtos 
kompiuterinės mokymosi priemonės: ,,Maţasis Mocartas― ir ,,Mano darbeliai―. 
,,Maţasis Mocartas― – tai kompiuterinis muzikinis ţaidimas, padedantis mokiniui 
kurti malonaus skambesio, harmoningas melodijas. Taigi mokinys dirbdamas šia programėle 
nuolat patiria sėkmę. Kompiuterinė  mokymo priemonė ,,Mano darbeliai― –vaikiškas raštinės 
paketas. Jis skirtas pradinių klasių mokinių kūrybiškumui ugdyti ir mokyti naudotis 
informacinėmis technologijomis. Naudojantis šia  mokymosi priemone, lavinami svarbiausi 
kompiuteriniai įgūdţiai: pasitelkus informacines technologijas mokytis bendrauti raštu ir 
ţodţiu, įvaldyti matematinės kalbos pagrindus.  Lokalizuotos kompiuterinės mokymosi 
priemonės yra išbandomos projekte dalyvaujančiose mokyklose. Pasibaigus projektui jomis 
galės nemokamai naudotis visų šalies bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. 
Diegiant inovacijas bei informacines ir komunikacines technologijas švietime yra 
svarbus ugdymo proceso  dalyvių pasirengimas tinkamai bei efektyviai tomis priemonėmis 
pasinaudoti. 2010 m. Ugdymo plėtotės centro  atliktas  mokslinis tyrimas atskleidė, jog 
pagrindine prielaida naujai ugdymosi kultūrai plėtoti šiandieniniame švietimo kontekste 
laikytinas informacinių ir komunikacinių technologinis pritaikymas, nes: 
 technologijos skatina mokinių motyvaciją, įsitraukimą į mokymosi veiklą ir sudaro 
sąlygas ugdymo individualizavimui bei pritaikymui specialiųjų poreikių turintiems 
mokiniams (įskaitant ir labai gabius, ir akademiškai silpnus, ir iš svetimų kultūrų, ir 
socialiai  apleistus ar toliau nuo urbanizuotų centrų nutolusių vietovių mokinius). 
 mokiniams technologijos sudaro geresnes sąlygas konstruktyviam individualizuotam 
ir grupiniam mokymuisi. Kiekvienam sudaromos galimybės tapti motyvuotu aktyviu 
ţinių tyrinėtoju, gebančiu dalytis jomis su kitais  ir būti atsakingu uţ savo mokymąsi.  
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 mokytojui technologijos sudaro geresnes sąlygas iš ţinių šaltinio tapti profesionaliu 
mokymosi proceso kūrėju, organizatoriumi, pagalbininku, nes tik tokiu keliu įmanoma 
slinktis iš mokymo į mokymosi kultūrą. 
 mokykloms technologijos sudaro geresnes sąlygas visų suinteresuotų dalyvių 
bendradarbiavimui siekiant geresnių ugdymo rezultatų. 
Todėl, būtinas gilus technologijų taikymo pedagogikoje inovatyvumo prasmės suvokimas, nes 
tik taip įmanoma pasiekti technologijų tarnystės pedagoginiam tikslui bei švietimo kaitai[ 13]. 
IKT yra neatskiriama šiuolaikinio ugdymo dalis, akivaizdu, kad tinkamai jos 
naudojamos gali pagerinti ugdymo kokybę. Lyginant su tradicinėmis priemonėmis 
elektroninės priemonės turi akivaizdţių pranašumų vizualizuojat mokomąją medţiagą, 
aiškinant įvairių objektų sąveiką, eksperimentuojant, įvertinant ţinias, formuojant įgūdţius, 
ieškant informacijos, kūrybiškai išreiškiant savo mintis ir poţiūrį, bendradarbiaujant realiu 
laiku arba asinchroniškai. Visa tai gali padėti gerinti ugdymą. Norint,  kad mokiniai įgytų tam 
tikrus įgūdţius, tą pačią veiklą tikslinga pakartoti keletą kartų, pakartoti tuos pačius pratimus.  
Tokias uţduotis atliekant IKT suteikia momentinį grįţtamąjį ryšį, nė viena klaida nelieka 
nepastebėta, tikėtina, kad mokiniai ilgainiui nebekartos tų pačių klaidų, susiformuos geri tam 
tikros veiklos įgūdţiai.  Ugdymo procese kompiuterinių programų naudojimas gilina 
kalbinius įgūdţius, suteikia galimybę reikšti savo sumanymus kompiuterinės grafikos, 
piešimo ir programavimo priemonėmis. Programinė įranga veiksminga tuomet, kai ji atitinka 
mokymosi tikslus, leidţia atsiţvelgti į individualias besimokančiojo savybes, taikyti 
skirtingus mokymosi medţiagos pateikimo būdus (tekstą, grafiką, garsą, animaciją). 
Remiantis Europos šalių informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo švietime 
politikų ir ekspertų apklausų duomenimis bei Europos mokyklų tinklo konferencijos (2006 
m.) „Mokyklos ateities vizija― medţiaga galima teigti, kad  nyks ribos tarp mokymosi 
mokykloje ir uţ jos ribų, naudojantis IKT; „mokyklos― instituciją reiks lankyti maţiau; vis 
svarbesnis bus e.portfolio; bus pereita prie naujos bendradarbiavimu grįstos pedagogikos; 
skaitmeninės priemonės bus natūrali ir integruota mokymosi dalis [12]. 
IKT gali būti labai naudingos  pradinių klasių mokinių mokymuisi, nes padeda 
praplėsti mokinio artimiausio vystymosi zoną (ţr. 4 pav.). Kompiuterinė ir kitos IKT 
priemonės suteikia mokiniui tam tikrą mokomąją paramą, todėl naudodamasis IKT mokinys 




4 pav. Mokinio artimiausio vystymosi zona [12] 
Modernėjančiame pradinio ugdymo procese  informacinių technologijų atliekamas funkcijas 
galima suklasifikuoti. Jos taikomos kaip: 
 mokomoji priemonė; 
 mokymosi priemonė; 
 mokymosi aplinka; 
 bendradarbiavimo priemonė; 
 terapinė pagalbos priemonė; 
 diagnostikos priemonė; 
 priemonė administravimo uţduotims atlikti [10]. 
Informacinių  komunikacinių technologijų naudojimas pradinių klasių mokinių ugdymui turi 
teigiamą  įtaką, tačiau pats naujųjų priemonių taikymas savaime nelemia geresnių ugdymo 
rezultatų. Rezultatai priklauso nuo pasirinktos programinės įrangos, nuo to, ką su ta 
programine įranga daro mokiniai, kaip pedagogai organizuoja ir valdo mokymosi procesą, ar 
pakankamai  efektyviai naudojama IKT. 
Šiuo metu Lietuvos mokyklų pradinėse klasėse IKT naudojimas sparčiai plečiasi. 
Numatoma kompiuterizuoti pradines mokyklas, mokytojų darbo vietas, gerinti interneto ryšį. 
Galima prognozuoti, kad ateityje daugiau mokinių naudosis kompiuteriais, daug įvairių 
funkcijų turinčiais mobiliaisiais telefonais mokymosi tikslais. 5 paveiksle  pavaizduotas IKT 

















5 pav. IKT panaudojimo švietime modelis [12] 
Skaitmeniniai vadovėliai, skaitmeninės mokymosi priemonės, virtualios  mokymosi 
erdvės mokiniams ir mokytojams, mokytojų kompiuterinis  raštingumas, nuostatos ir darbo 
metodai taip pat yra labai svarbūs, kad  informacinių technologijų naudojimas mokymo ir 
mokymosi procese tiek  mokykloje, tiek namuose būtų veiksmingas.  Ateities investicijos į 
skaitmenines  priemones sukurs naują IKT grįstą  pedagogiką: naują poţiūrį į IKT grindţiamą 
mokymą ir mokymąsi,  mokytojo ir mokinio vaidmenis, mokymosi turinį, metodus, vertinimą 
ir pan [11]. 
Mokytojo nuolatinio buvimo nereikalaujančios įvairios virtualios mokymosi 
aplinkos, kurios prieinamos ir vyresnėms pradinėms klasėms, skatina vaiko atsakomybę uţ 
savo mokymosi pasiekimus, pratina savarankiškai organizuoti ir planuoti savo mokymosi 
veiklą tuo pačiu ugdydamos mokymosi mokytis kompetenciją. Jaunoji karta auga 
bendraudama socialiniuose tinkluose: Facebook, MySpace, Twitter, Hi5 ir pan. Mokymasis ne 
iš autoritetų, bet vieniems iš kitų ir yra socialinių tinklų stiprioji pusė. Šiuose tinkluose ir 
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paaiškėja, kad nuo mokinio iki mokytojo visai netoli: vienoje srityje esi profesionalas, kitoje – 
diletantas.  Elektroninėse mokymosi aplinkose (e-learning) jau gali būti organizuojamas 
savarankiškas mokymasis, bet vis tiek sėdint prie kompiuterio. Aukštesnis ţingsnis 
(vadinamasis mobilusis mokymasis) jau nepririša prie vienos vietos. Rankoje sutelpantis 
kompiuteris (handheld computer) leidţia judėti laisvai ir kartu mokytis, atliekant bevieliu 
ryšiu gaunamas uţduotis. Taigi mobilus mokymasis  – dar vienas ţingsnis link 
inidividualizuoto mokymo [19]. 
 
1.6 E.mokymosi priemonių pasiūla pradiniam ugdymui 
Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės 
brandos pradmenis, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 
Pradinėje mokykloje informacinių gebėjimų ugdymas integruojamas į kitas ugdymo sritis. 
Integruojant IKT į pradinio ugdymo procesą  siūloma supaţindinti mokinius  su jų amţiui 
skirtomis įvairių dalykų mokomosiomis kompiuterių programomis ir edukaciniais ţaidimais, 
tikslingai juos taikyti ugdymo procese. 
Tinkamu metu, tinkamoje vietoje pritaikytos informacinės technologijos mokymosi 
procesą daro efektyvesnį, jį pagreitina, paskatina mokinius mokytis. Gerai suplanuota pamoka 
ir popamokinis uţimtumas lemia gerus mokinių savarankiško darbo įgūdţius, nepradingsta 
pamokos  net ir mokytojui nesant šalia, o taikomos VMA ir mokytojo pasiekiamumas tiek per 
pamokas, tiek mokiniui dirbant savarankiškai realizuoja koncepciją ,,mokymasis visą 
gyvenimą‖. Sinchroninio mokymosi technologijos ir nuotolinės pamokos- tai dar vienas 
ţingsnis į efektyvų mokymą ir mokymąsi [28]. 
Dabartiniams mokiniams skaitmeninės technologijos yra įprastas dalykas – jie 
uţaugo su galingomis informacijos apsikeitimą ir socialinę komunikaciją įgalinančiomis 
priemonėmis, ir skaitmeninė kalba jiems yra gimtoji [19]. Paţvelgus į mokyklinio amţiaus 
vaiko gyvenimą, tai kompiuteris uţima  ne maţiausiąją dalį: laisvalaikio praleidimas (filmų 
ţiūrėjimas, kompiuteriniai lavinamieji ir kiti ţaidimai), namų darbų ruoša (rašinėlių rašymas, 
duomenų rinkimas ir apdorojimas, projektų rengimas, informacijos paieška ir pan.) 
integruojami į ugdymo procesą mokykloje (medţiagos pristatymas, kompiuterinių mokomųjų 
priemonių naudojimas, informacinių technologijų mokymasis, informacijos paieška, 
pristatymas ir pan.).   
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Galimybė naudotis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis  yra  svarbus  
informacinių  technologijų  taikymo  ugdymosi  procese  veiksnys. Todėl  šiandien  turi  būti  
keliamas  klausimas  ne  ar  technologijos  padeda  gerinti mokinių  pasiekimus,  bet  kaip  
keisti  mokymo(si) praktiką, kad  informacinių  technologijų naudojimas ugdymo procese 
būtų prasmingas. Nors Lietuvos mokytojų, naudojančių informacines technologijas ugdyme, 
dalis nėra maţa (lyginant su kitomis šalimis),  vis dėlto informacinių technologijų 
teikiamomis galimybėmis  naudojasi ne visi mokytojai. Paprastai nesinaudojimas 
informacinėmis  technologijomis yra susijęs arba su  išteklių  trūkumu, arba su mokytojų 
nuostatomis. Šiuo metu Lietuvoje mokyklos  sparčiai aprūpinamos  kompiuterių  technika. 
Mokyklų  kompiuterizavimui  skiriamos ne  tik valstybės biudţeto lėšos, bet ir pačių mokyklų 
gaunamos  rėmėjų lėšos – uţ jas įsigyjama kompiuterių ar kitų informacinių technologijų. Iš 
viso 2009–2010 m. m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose buvo 55 557 kompiuteriai,  iš  
jų 4 489 – nešiojamieji.  Per dešimtmetį mokinių ir kompiuterių skaičiaus santykis sumaţėjo 
daugiau kaip 7 kartus – 2009 m. vienu kompiuteriu  naudojosi 7,9 mokiniai, o prieš 
dešimtmetį – 58 mokiniai. SITES tyrimo duomenimis, 2006 m. 70 proc. mokyklų turėjo  
daugialypės terpės projektorius, 32 proc. – interaktyviąsias  lentas.  Tačiau  lūţis ugdymo 
procese  informacinių  technologijų  taikymo prasme Lietuvos mokyklose dar neįvyko, nes 
ugdymo tikslai ir praktinė mokytojų veikla vis dar yra orientuota į tradicinį mokymą. 
 
  
6 pav. Mokinių ir kompiuterių skaičiaus santykis Lietuvoje[11] 
 
Ţenkliai išaugo ir dalis ketvirtokų, kompiuteriu besinaudojančių bent kartą per savaitę – nuo 
41 proc. 2001 m. iki 83 proc.  2006 m.  (PIRLS). Vis daugiau Lietuvos ketvirtokų 
kompiuteriu naudojasi informacijos paieškai internete ar kompaktinėse plokštelėse (2001 m. – 
25 proc., 2006 m. – 55 proc.), internetiniams  pokalbiams  ar  internetiniam  susirašinėjimui  
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(2001 m. – 15 proc., 2006 m. – 50 proc.) Jaunoji  karta  ir  Lietuvoje,  ir  visame  pasaulyje  
daţnai  naudojasi informacinėmis technologijomis ne tik mokykloje,  bet ir uţ jos ribų. 
Apibendrinant  Tarptautinio  skaitymo  gebėjimų  tyrimo  (PIRLS,  2006),  Tarptautinio  
matematikos  ir  gamtos  mokslų  mokinių  pasiekimų  tyrimo  (TIMSS, 2007)  ir Tarptautinio 
penkiolikmečių  tyrimo  (PISA,  2006) duomenis galima daryti išvadą, kad Lietuvos jaunoji  
karta yra kompiuteriškai raštinga [11]. 
 
7 pav.  Ketvirtokų naudojimasis kompiuteriu.  
Duomenų šaltinis „Švietimo problemos analizė“ 2010 rugsėjis Nr.7 
Tikėtina, kad pradinių klasių mokiniai pasieks geresnius rezultatus, jei ţinos kaip 
naudotis kompiuteriu mokantis, kur rasti  mokymuisi reikalingą informaciją.  
Elektronines priemones  pradinio ugdymo procese galima panaudoti kaip: 
 organizacinės mokymo proceso aprūpinimo priemones (mokymo proceso apskaitai, 
tvarkaraščiams ir ugdymo planams sudaryti, įvairioms programoms ir metodinei 
medţiagai kaupti ir pateikti besimokantiems); 
 mokymo ir mokymosi priemones ( yra  sukurta daugybė mokymosi objektų ir 
kompiuterinių mokymosi priemonių, skirtų uţsienio kalbų, matematikos, fizikos ir kitų 
dalykų mokymui); 
 vertinimo instrumentus;  






Elektroninio mokymosi produktai ar paslaugos pradinių klasių mokinių ugdymui  yra įvairių 
formų. Jos gali būti: 
 atskiri kursai ar ištisos programos; 
 visas kursas  ar kurso dalis, pamokos ar komponentai; 
 specialios elektroninio mokymosi kurso ar programos dalys; 
 skirti atskiriems asmenims arba ištisoms  klasėms; 
 instrukcijomis su įvairiomis pagalbinėmis paslaugomis; 
 siūlomi formaliam ir neformaliam ugdymui; 
 labai brangūs arba nemokami; 
 skirti įvairaus amţiaus besimokantiesiems; 
 siūlomi valstybinių ir privačių mokymo įstaigų; 
 labai efektyvūs ir abejotinos kokybės [12].         
E.mokymosi objektai. Mokymosi turinys virtualioje mokymosi aplinkoje  sudaromas 
iš nepriklausomų gabaliukų – mokymosi objektų. Iš jų galima įvairiai komponuoti pamoką, iš 
pamokų – mokymosi modulį, iš modulių – kursą, o iš kursų – mokymosi programą. 
Mokymosi objekto sąvoka egzistuoja beveik du dešimtmečius. Pradininkas – e.mokymo 
srities ekspertas Hodgins, pasiūlė šią sąvoką 1992 m. Mokymosi objekto apibrėţimas: „bet 
koks skaitmeninis išteklius, kurį galima naudoti mokymuisi ir taikyti iš naujo kituose 
mokymosi kontekstuose―. Kai kuriuose šaltiniuose mokymosi objektu laikomas bet koks 
išteklius, kurį galima panaudoti mokymui(si). Mokymosi objektų pavyzdţiai: bet koks 
tinklalapis ar svetainė, animuotas paveikslas, pateiktis, tekstas, sąvokos apibrėţimas, 
ţodynėlis, virtualioji mini laboratorija, knygos skyrius ir pan. Manoma, kad mokymosi 
objektai turėtų būti kuo maţesni, tačiau informatyvūs ir turintys mokomąją vertę. Tada 
atsiveria didesnės galimybės panaudoti juos kitame kontekste. Nors realiai mokymosi objektai 
gali būti įvairios apimties. Taip pat priimta, kad nedalomas mokymosi objekto dalis, iš kurių 
komponuojame mokymosi objektus, vadiname mokymosi komponentais (ar mokymosi 
vienetais). Mokymosi komponentų pavyzdţiai: paveikslas, garso failas, vaizdo įrašas [13]. 
  Elektroniniai aplankai. Ugdant pradinių klasių mokinius naudojamas 
formuojamasis- kaupiamasis pasiekimų vertinimas. Taikant ugdymo procese IKT , atsiranda 
vaikų darbų skaitmeniniu pavidalu. Aplanką galima kurti skaitmeninėje erdvėje. Mokinio 
elektroninį aplanką galima sukurti naudojantis rinkmenų ir aplankų tvarkymo programa, kurią 




Elektroninio  ugdymo turinio privalumai: 
 tinkamu formatu sukurta mokymosi medţiaga gali būti lengvai perkeliama iš vieno 
kompiuterio į kitą, iš vienos sistemos į kitą. 
 skaitmeniniu formatu sukurtą medţiagą lengva keisti, kopijuoti, koreguoti. 
Elektroninio  ugdymo turinio trūkumai: 
 reikia nemaţai laiko sukurti gerą produktą. 
 reikia bent minimalių IKT naudojimo ţinių.  
 rengiant skaitmeninę mokymo medţiagą  reikia atsiţvelgti į naudojamą technologinę 
aplinką [12]. 
 
1.6.1 Kompiuterinių priemonių klasifikacija 
Mokymui naudojama įvairios kompiuterinės priemonės. Jos  klasifikuojamos  
pagal  įvairius kriterijus: turinį, paskirtį, naudojimo ypatumus. 
Mokomosios  kompiuterinės programos skirstomos į:  
 dalykines, kurios skirtos konkrečiam dalykui ar konkretaus dalyko temai; 
 bendrąsias, kuriomis naudojamasi įvairių dalykų pamokose, jos nėra 
skirtos konkrečiam dalykui mokyti. 
Mokomosios kompiuterinės programos pagal paskirtį skirstomos į 
demonstravimo, eksperimentavimo ir modeliavimo, konstravimo ir modeliavimo, pratybų ir 
kontrolės, savarankiško mokymosi, pagalbines ir mokomuosius ţaidimus. 
Demonstravimo programos skirtos vaizdo ir garso medţiagai, ţemėlapiams, 
plakatams demonstruoti. Kompiuterinės demonstravimo priemonės paprastai būna 
pranašesnės uţ įprastines, nes  galima pademonstruoti eksperimentus, kurių mokyklos 
laboratorijoje neįmanoma atlikti, galima  ne tik derinti  kelis informacijos pateikimo būdus – 
tekstą, garsą ir vaizdą, - bet ir, valdyti stebimą procesą: sustabdyti, pakartoti tam tikrą 
fragmentą, pakeisti parametrus, pakreipti demonstraciją norima linkme.  
Pratybų ir kontrolės programos, skirtos įvairioms teorinėms ţinioms įtvirtinti ir 
praktiniams įgūdţiams ugdyti. Tokio tipo programos tarsi ,,geri testai―: pateikia klausimus 
(forma gali būti įvairi tiek informacijos, tiek struktūros prasme) bei kantriai laukia  atsakymo. 
Šios programos moko atlikti vieną ar kitą veiksmą- spręsti matematikos uţdavinius, taikyti 
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lietuvių kalbos skyrybos ar rašybos taisykles. Jei pratybų programa skirta kontrolei, tai ji 
numato tam tikrus apribojimus. 
Imitavimo, eksperimentavimo, modeliavimo programos, įgalinančios konstruoti, 
modeliuoti, tirti įvairių reiškinių vyksmą. Jose galima keisti ne tik kai kuriuos parametrus, bet 
ir įvairias detales. 
Mokymui skirtos programos pasiţymi įvairių programų savybėmis. Skirtos 
įprastoms mokymo priemonėms pakeisti, šios programos apima teoriją, ţinių tikrinimo 
sistemas, kartais ir modeliavimo sistemas. Šios programos turi padėti mokiniui pačiam 
išmokti vieną ar kitą temą: paaiškinti teoriją, padėti ją suvokti bei išmokti taikyti praktiškai, 
formuoti reikiamus įgūdţius. Šios mokymo priemonės turi būti pagrįstos kompiuterio 
galimybėmis (interaktyvumu, garso, vaizdo galimybėmis). 
  Pagalbinės mokymo programos netiesiogiai susijusios su mokymo procesu, 
tačiau plačiai naudojamos. Šioms programoms priskiriamos kompiuterinės enciklopedijos, 
ţinynai, ţodynai. Šios priemonės būna labai įvairios: universalios enciklopedijos, apimančios 
įvairias mokslo ir kultūros sritis, bei specialiosios enciklopedijos ir ţinynai, skirti kuriai nors 
konkrečiai sričiai. Kompiuterinėse enciklopedijose gausu informacijos, kurios įprastose 
enciklopedijose nėra, ji pateikiama daug vaizdţiau.  
Mokomieji žaidimai- mėgstamiausios mokinių programos. Tokiose programose 
vyrauja ţaidybiniai elementai. Ţaidimai dar skirstomi į nuotykinius, modeliavimo, lenktynes, 
mokymo veiklos, konstravimo. Kuriai grupei programa priskiriama, nulemia mokomojo ir 
ţaidybinio tikslo santykis. 
Mokymo terpės- mokomosios programos, kuriose sudaromos sąlygos patiems 
vaikams išreikšti savo mintis, idėjas, kurti hipotezes, ieškoti problemos sprendimo. Šiose 
programose ne kompiuteris moko vaiką, o vaikas kompiuterį. Mokinys visas problemas 







      1.6.2 Mokymosi priemonės   švietimo portale  emokykla.lt 
Švietimo portalo emokykla.lt mokymo priemonių saugykloje pateikiamos visos  internetinės 
uţ centralizuotas lėšas įsigytos skaitmeninės mokymo priemonės, kurios laisvai prieinamos 
visoms Lietuvos mokykloms. (ţr. lentelė Nr.1). Pradiniam ugdymui skirta 16 priemonių.  
1 lentelė. Skaitmeninės mokymo priemonės pradiniam ugdymui 
Mokomasis dalykas  Skaitmeninė mokymo priemonė 
Lietuvių kalba - 
Pasaulio paţinimas ,,Miško tyrinėtojas― ,,Pievos tyrinėtojas― ,,Tvenkinio  tyrinėtojas―  
„Mokinukai―,  „Lietuva- mano šalis―, 
Matematika ,,Paveikslėlių aritmetika―  
„Animacinės eiliuotės― 
„Figūros― 
„Pasakyk kiek laiko― 
„Keturi veiksmai― 
„Atogrąţų matematika― 
Anglų kalba „Linksma kalba―  
„Burger Writer― 
„Sentence Snooker― 
Dailė ir technologijos ,,TuxPaint― 
Interaktyvūs pasakojimai ir veikla 
 
,,Atogrąžų matematika“- universali matematikos mokymo programa. Spalvinga, 
patraukli pradinių klasių mokiniams mokymo programa sukurta Australijoje. Programa apima 
visas pagrindines Pradinio ugdymo matematikos temas. Tinka savarankiškam mokinių darbui   
ir eksperimentavimui. Programa yra interaktyvi: mokiniai gali išmėginti įvairius variantus, 
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keisti parametrus, gauti grįţtamąjį ryšį, matyti rezultatą. Programos autorės pasirinktas 
dizainas, pateikiami gamtos faktai leidţia matematiką integruoti su gamtamoksliu ugdymu. 
Lietuvos mokyklos yra lokalizuoti trys programos lygiai, kuriuose yra per 300 įvairių 
uţduočių. 
,,Miško tyrinėtojas“- kompiuterinė programa, skirta pasaulio paţinimui, kurioje 
pateikiama mokymosi medţiaga apie mišką. Mokiniai naudodamiesi šia programa gali 
analizuoti, konstruoti. 
Programa ,,Pasakyk kiek laiko“ skirta padėti vaikams mokytis nustatyti laikrodį ir 
atpaţinti laiką. Programoje pateikiami trys mokymosi veiksmai: mokymasis, nustatymo 
testas, atpaţinimo testas. Programoje galima parinkti analoginio ar skaitmeninio laikrodţio 
tipą. Keisdami laikrodţio rodyklių padėtį ir klausydami garso įrašo, vaikai mokosi pasakyti 
laiką, pasitikrinti. 
,,Paveikslėlių aritmetika“ skirta mokytis pagrindinių keturių aritmetikos veiksmų. 
Programa sukurta Didţiosios Britanijos ,,CHosen Hill― vidurinėje mokykloje ir lokalizuota 
Lietuvos mokykloms.  Kiekvieną uţduotį sudaro  dešimt klausimų. Atsakius į visus uţduoties 
klausimus, pateikiamas surinktų taškų skaičius ir ţodinis vertinimas bei komentaras. 
,,TuxPaint“ yra atviroji  piešimo programa turi patrauklią sąsają, visas pagrindines 
piešimo priemones. Tai  eksperimentavimo, modeliavimo ir konstravimo programa, kuria 
galima keisti efektus, apversti, transformuoti objektus. 
,,Linksma kalba“- mokomoji skaitmeninė priemonė skirta anglų kalbos mokymui 
pradinėse klasėse, ją sudaro ţodyno ir gramatikos interaktyvios uţduotys: septyni gramatikai 
skirti mokomieji ţaidimai.  
,,Lietuva – mano šalis“ – tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, kuri  
yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis. Slenkant amţiams, mokinys gali stebėti, kaip 
kinta Lietuvos sienos, kas svarbaus vyksta. Sustojus pasirinktame amţiuje, galima pasiţiūrėti 
animuotus pasakojimus, ţaisti ţaidimus ar atlikti uţduotis. Antrajame skyriuje Lietuva 
išskirstoma į etnografinius regionus. Kiekvienai temai yra sukurti ţaidimai ir uţduotys.  
Mokymosi objektą  ,,Eiliuotės“ sudaro penkios sudedamosios dalys- animaciniai 
skaičiavimo ţaidimai.  
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Mokymosi objektas ,,Interaktyvūs pasakojimai ir veikla“ sudarytas iš aštuonių 
sudedamųjų dalių. Medţiaga pateikiama struktūriškai, ţingsnis po ţingsnio. Yra galimybė 
pakartoti garsą tiek kartų, kiek mokiniui reikės. Pasakojimus galima klausyti.  
Portalas Mokinukai.lt supaţindina su geografijos ir astronomijos pagrindais, 
kalendoriumi, gyvūnais, augalais, ţmogaus kūnu bei sveikata.  Portalo turinys apima 
pagrindines pasaulio paţinimo pamokų temas. Spalvinga animacija, įdomūs veikėjai, patogus 
ir aiškus meniu, turintis daug funkcijų, leidţia išnaudoti visas šios mokomosios priemonės 
galimybes. Atskirai prie kiekvienos temos taip pat galima pasirinkti interaktyvias uţduotis ir 
pasitikrinti mokiniams savo ţinias. 
Programa ,,Keturi veiksmai“ skirta 8-10 metų mokiniams mokytis pagrindinių 
aritmetikos veiksmų: sudėties, atimties stulpeliu, daugybos, dalybos. Automatiškai 
generuojamos trijų sudėtingumo lygių uţduotys, yra galimybė susikurti individualias 
uţduotis. Testus sudaro 10 uţduočių, kurias atlikus kompiuteryje pateikiamas rezultatas. 
Remiantis Europos šalių informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo švietime 
politikų ir ekspertų apklausų duomenimis bei Europos mokyklų tinklo konferencijos (2006 
m.) „Mokyklos ateities vizija― medţiaga galima teigti, kad  nyks ribos tarp mokymosi 
mokykloje ir uţ jos ribų, naudojantis IKT; „mokyklos― instituciją reiks lankyti maţiau; vis 
svarbesnis bus e-portfolio; bus pereita prie naujos bendradarbiavimu grįstos pedagogikos; 
skaitmeninės priemonės bus natūrali ir integruota mokymosi dalis. 
 
      1.6.3 Virtualių aplinkų panaudojimas ugdant pradinių klasių mokinius 
 Virtualios mokymosi aplinkos  nauda  pradiniame ugdyme:   
 Puiki savarankiškumą ugdanti priemonė; 
 Gabiems mokiniams leidţia gilintis į  rūpimus dalykus; 
 Skatina mokymosi motyvaciją; 
 Papildoma priemonė mokymosi ţinioms ir gebėjimams įtvirtinti; 
 Tinka įvairioms projektų veikloms; 
 Sergantiems vaikams neatsilikti nuo ugdymo proceso; 
 Vaikams išvykusiems iš Lietuvos mokytis gimtosios kalbos [10]. 
 VMA ATutor  pateikiamas nuotolinis pasaulio paţinimo kursas skirtas ugdyti jaunesniojo 
pradinuko socialinę ir  gamtamokslines kompetencijas. Mokinys gali dirbti savarankiškai, 
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uţduotį ne tik perskaito, bet ir išgirsta, prireikus gali pakartotinai išklausyti instrukciją, 
uţduotis atlikti priimtinu tempu, išmoksta naujų sąvokų. 
Toje pačioje VMA yra Matematikos mokymo kursas IV klasės mokiniams 
aritmetinių veiksmų 10000 ir 100000 ribose mokymui bei atitinkamų įgūdţių formavimui. 
Šiame kurse mokinys susipaţįsta su teorija, turi galimybę atlikti savitikros uţduotis su klaidos 
kontrolės galimybe, sau priimtinu tempu gilina aritmetinių veiksmų atlikimo įgūdţius. 
Į šiuos kursus patekti sudėtinga, nes AToutr aplinka pastaruoju metu primiršta, 
nepavyksta susisiekti su administratoriumi, kad suteiktų prieigą mokiniams bei mokytojams, 
kurie šią aplinką galėtų panaudoti   demonstravimo tikslais . 
VMA Moodle yra patalpinti 5 nuotolinio mokymosi kursai pradinių klasių mokiniams 
(4 priedas). Tai Matematikos ir informatikos instituto atliktas darbas   skirtas pradinių klasių 
mokytojams mokant matematikos, pasaulio paţinimo, anglų kalbos. Nuotolinio mokymosi  
kursai yra daugiau demonstracinio pobūdţio, kadangi  mokiniams nėra sudaryta galimybė 
registruotis į šiuos kursus.   Ten esantys MO objektai taip pat pristatomi  portale e.mokykla.  
Reikia pastebėti, jog šiuo metu Lietuvos pradinių klasių mokinių savarankiškam mokymuisi  
VMA nėra naudojamos. 
 
 
      1.6.4 Interaktyvios lentos 
Spausdintas mokymo priemones keičia elektroninės. Nauja, maţdaug prieš 
dešimtmetį atsiradusi galimybė, keičianti įprastą mokyklinę lentą ir kreidą, tai interaktyvi 
lenta (Interactive White Board (IWB)). Interaktyvi lenta – tai tiesiog patogus įvedimo 
įrenginys: tradicinės juodos (dabar baltos) lentos, kompiuterinio projektoriaus ir pelės savybių 
kombinacija. Mokytojas rašo tiesiog lentoje elektroninio pieštuko pagalba, o informacija iš 
lentos keliauja tiesiai į kompiuterį. Šią informaciją išsaugojus galima vėliau atgaminti ir vėl 
panaudoti.  Siekiant veiksmingesnio visos klasės mokinių mokymo, kai kuriose šalyse 
pradinėse klasėse sparčiai plinta interaktyviosios lentos. Remiantis STEPS (Blamire R., Part 
1: Policy survey results and analysis, 2009, p. 23) duomenimis daugiausia patirties diegiant 
IWB sukaupta Didţiojoje Britanijoje, Danijoje ir Nyderlanduose. Atsiranda vis didesnė IWB 
pasiūla ir įvairovė: Smart Board, Cleverboard, Promethean Board ir kt. Pavyzdţiui, 
svarbiausias programinės priemonės ActiveInspire, kuri yra pritaikyta Promethean Board, 
privalumas yra tas, kad ji suteikia galimybę pasirinkti ir pradinių klasių mokiniams pritaikytą 
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dizainą. Be to, integruojant interaktyvias lentas į ugdymą gali būti naudojamos papildomos 
priemonės, kurių pagalba galima organizuoti grįţtamąjį ryšį – tai balsavimo ir apklausos 
galimybė. Į mobilų telefoną panašios priemonės net ir pradinėje mokykloje jokių kliūčių 
nesukelia, nes mokiniai, nuo maţų dienų įpratę naudotis mobiliu telefonu [19]. 
Smart interaktyvi lenta- produktyvumo įrankis atveriantis naujas galimybes 
e.mokymesi. Interaktyvios lentos ,,Smart Notebook‖ programinė įranga pateikiama 
mokykloms su neribotu licencijų kiekiu, tai leidţia efektyviai išnaudoti interaktyvios lentos 
teikiamas  galimybes. Interaktyvi lenta- tai lyg didelis kompiuterio ekranas, valdomas 
skaitmeniniu rašikliu. Lentoje yra įmontuoti garsiakalbiai, stiprintuvai, prie lentos galima 
prijungti filmavimo kamerą. Įrašytą informaciją galima apdoroti kompiuteriu, tokiu būdu 
mokymosi medţiaga tampa mobili: mokiniai ją gali internetu pasiekti iš namų. 
Naudojant interaktyvias lentas mokymo procese kiekvienas mokinys aktyviau 
įsitraukia į veiklą. Veiksmingam interaktyvios lentos panaudojimui svarbios šios mokytojo 
savybės: profesionalumas, organizuotumas, interaktyvumas, lankstumas, konstruktyvumas, 
atvirumas naujovėms, noras dalintis . 
Interaktyvus mokymasis yra lengvesnis ir priimtinesnis pradiniame ugdyme, todėl 
jaunesniojo amţiaus vaikai dirbdami su  ,,stebuklingais rašikliais― braiţydami, rašydami įgyja 
ryšį tarp to, ką jie daro ir jų protinių gebėjimų. 
Interaktyvios lentos vis daugiau ir efektyviau naudojamos ugdant pradinių klasių 
mokinius, tačiau pastebėta problema: nerašo lietuviškų raidţių SMART programinės įrangos 
rinkmenose, vietoj jų atsiranda įvairūs simboliai. Šios problemos prieţastis: naujasis Adobe 
Flach grotuvas nepalaiko lietuviškų simbolių.  
   
      1.6.5 Kompiuterinės konstravimo priemonės 
Mokymas paremtas konstruktyvizmu yra aktyvus reikšmių ir įgūdţių konstravimo procesas. 
Mokiniai turi mokėti planuoti, organizuoti ir kontroliuoti savo mokymosi procesą.  
Kompiuterinė konstravimo priemonė Scratch vaikams padeda įsitraukti į aktyvų  mokymąsi. 
Scratch- nauja programavimo kalba, kuri leidţia kurti interaktyvius pasakojimus, istorijas, 
ţaidimus. Vaikai savo kūrinėliais gali dalintis su kitais. Vizuali programavimo aplinka 
suteikia vaikams galimybę ţasimingai kurti programas. Scratch gali būti sėkmingai pritaikyta 
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pradiniame ugdyme atsiţvelgiant į  atnaujintų bendrųjų ugdymo programų keliamus 
reikalavimus. 
 
8 pav. Konstravimo priemonės ,,Scratch” langas [25] 
 
Programavimas vyksta dėlionės principu (scenarijai kuriami jungiant detales) . 
Scratch komandų ir struktūrų sujungimo formos tokios, kad negalima sujungti netinkančių 
komandų. Taip uţkertamas kelias sintaksinėms programavimo klaidoms. Pasirinkus vieną iš 8 
kategorijų, matomos visos galimos komandos, kurias pele tereikia nutempti į sceną (darbo 
lauką) ir sujungti  į visumą – sukurti scenarijų.  Scratch programos objektai yra veikėjai (angl.  
sprite), kuriems galima parinkti išvaizdą ir nurodyti atlikti veiksmą. Veikėjai gali turėti keletą 
kaukių, kurias galima parinkti iš sąrašo, nupiešti (Scratch turi integruotą piešimo rengyklę) 










2.TYRIMAS APIE E.MOKYMOSI SITUACIJĄ PRADINIAME 
UGDYME 
   
2.1Tyrimo aprašymas     
IKT yra neatskiriama šiuolaikinio ugdymo dalis, akivaizdu, kad tinkamai jos 
naudojamos gali pagerinti ugdymo kokybę. Lyginant su tradicinėmis priemonėmis 
elektroninės priemonės turi akivaizdţių pranašumų vizualizuojat mokomąją medţiagą, 
aiškinant įvairių objektų sąveiką, eksperimentuojant, įvertinant ţinais, formuojant įgūdţius, 
ieškant informacijos, kūrybiškai išreiškiant savo mintis ir poţiūrį, bendradarbiaujant realiu 
laiku arba asinchroniškai. Visa tai gali padėti gerinti ugdymą. Norint,  kad mokiniai įgytų tam 
tikrus įgūdţius, tą pačią veiklą tikslinga pakartoti keletą kartų, pakartoti tuos pačius pratimus.  
Tokias uţduotis atliekant IKT suteikia momentinį grįţtamąjį ryšį, nė viena klaida nelieka 
nepastebėta, tikėtina, kad mokiniai ilgainiui nebekartos tų pačių klaidų, susiformuos geri tam 
tikros veiklos įgūdţiai.  Ugdymo procese kompiuterinių programų naudojimas gilina 
kalbinius įgūdţius, suteikia galimybę reikšti savo sumanymus kompiuterinės grafikos, 
piešimo ir programavimo priemonėmis. Programinė įranga veiksminga tuomet, kai ji atitinka 
mokymosi tikslus, leidţia atsiţvelgti į individualias besimokančiojo savybes, taikyti 
skirtingus mokymosi medţiagos pateikimo būdus (tekstą, grafiką, garsą, animaciją). Atliekant 
tyrimą siekta išsiaiškinti,  e.mokymosi medţiagos poreikį pradinių klasių mokiniams, 
naudojant mišrųjį mokymosi modelį. Apklausoje  dalyvavo  pradinių klasių mokiniai ir 
mokytojai. 
Anketa sukurta „Google dokumentai―  anketų kūrimo įrankiu. Apklausa buvo 
atliekama internetu. Anketos duomenys apdoroti Excel programa. Apklausta 220 respondentų 
(180 pradinių klasių mokinių, 40 pradinio ugdymo pedagogų). 








2.2 Tyrimo  rezultatai 
Dauguma respondentų kasdien naudojasi internetu. Tik labai maţa dalis respondentų nurodė, 
kad internetu naudojasi retai- vieną kartą  per savaitę (2 lentelė)  
2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal naudojimosi internetu dažnumą. 




1 dieną 7 
2 dienas 10 
3 dienas 13 
4 dienas 20 
5 dienas 25 
6 dienas 55 
7 dienas 90 
 
Populiariausia mokinių  veikla internete- ţaidimai. Nemaţai respondentų ieško informacijos 
internete, bendrauja. Pedagogai internetą naudoja informacijos paieškai  (95%). Rečiau  
bendrauja  su pašnekovais internetinėse svetainėse (23%). 
 
9 pav. Respondentų (mokinių) pasiskirstymas pagal veiklą  internete  (skaičius) 
 
 
Dauguma respondentų  (82%) norėtų rasti mokomosios medţiagos internetinėje svetainėje. 
Pedagogai  (34)teigia, kad mokomoji medţiaga VMA jiems yra sunkiai pasiekiama (ilgas 
atvėrimo kelias) ir pageidauja medţiagą talpinti vienoje, mokiniams gerai paţįstamoje, 
priimtinoje aplinkoje. Mokiniai  (61%) pageidauja  tų  MO, su kuriais dirbo mokykloje. Jie 
norėtų savo ţinias ir įgūdţius patobulinti namuose savarankiškai.  
 













10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal mokomosios medžiagos  poreikį 
 
Didelė dalis visų apklaustųjų  (130) nurodė, kad jie norėtų lietuvių kalbos mokymui  
skirtų mokymosi objektų.  
 
 
11 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal MO poreikį mokomiesiems dalykams (skaičius) 
 
Daugiau nei pusė respondentų (pedagogų) nurodė (52%), kad jiems  būtų svarbūs, lietuvių 
kalbos   mokymuisi skirti trumpi  filmukai. Pedagogai  (38 ) teigia,  kad reikalingesnė 




































































3 lentelė  Respondentų pasiskirstymas pagal  lietuvių kalbos  dalykui  reikalingos skaitmeninės 
mokymosi medžiagos poreikį.   






127 31 23 44 
 
Mokiniai atsakydami į pateiktus klausimus išreiškė pageidavimą stebėti draugų suvaidintas 
situacijas, pagal kurias galėtų savarankiškai kurti  pasakojimus raštu.  
       2.3 Tyrimo išvados ir rekomendacijos 
Dauguma respondentų kasdien naudojasi internetu (88%). Respondentai sugeba 
naudotis internetu. Populiariausia mokinių  veikla internete- ţaidimai. Nemaţai respondentų 
ieško informacijos internete, bendrauja. Pedagogai internetą naudoja informacijos paieškai  
(95%). Rečiau  bendrauja  su pašnekovais internetinėse svetainėse(23%). Dauguma (82%) 
norėtų rasti mokomosios medţiagos internetinėje svetainėje. Pedagogai  (34) teigia, kad 
mokomoji medţiaga VMA jiems yra sunkiai pasiekiama (ilgas atvėrimo kelias) ir pageidauja 
medţiagą talpinti vienoje, mokiniams gerai paţįstamoje, priimtinoje aplinkoje. Mokiniai  
(61%) pageidauja  tų MO, su kuriais dirbo mokykloje. Jie norėtų savo ţinias ir įgūdţius 
patobulinti namuose savarankiškai. Didelė dalis visų apklaustųjų  (130) nurodė, kad jie norėtų 
lietuvių kalbos mokymuisi  skirtų  mokymosi objektų.  Daugiau nei pusė respondentų nurodė 
(52%), kad jiems  būtų svarbūs  mokymuisi skirti trumpi  filmukai. Pedagogai  teigia,  kad 
reikalingesnė skaitmeninė medţiaga mokymuisi, o ne  ţinių tikrinimui. 
Projektuojant pradinių klasių mokiniams skirtą  mišraus mokymosi elektroninę 










3. PROJEKTO ,,MIŠRAUS MOKYMOSI APLINKOS  MODELIS 
PRADINIAME UGDYME”   APRAŠYMAS 
   3.1 Projekto rengimo pagrindimas 
Atliktas tyrimas apie e.mokymosi taikymą pradiniame ugdyme parodė, jog yra 
poreikis sukurti aplinką artimą jaunesniojo amţiaus mokiniams. Tikslinga numatytame 
modelyje apjungti  Impresio eJournal ir VMA. Projektuojama aplinka siekiama pristatyti 
mišraus mokymosi modelį pradiniame ugdyme įdiegiant e.mokymosi elementus. Kadangi  šis 
modelis skirtas pradinių klasių mokiniams, reikia, kad tiek eJournal aplinkoje, tiek VMA 
mokymosi medţiaga būtų aiški, suprantama, interaktyvi, nuolat atnaujinama, sudaryta 
galimybė patiems mokiniams konstruoti, analizuoti, papildyti mokymosi medţiagą. Parengtas 
modelis sudarys sąlygas kokybiškam, aktyviam, patogiam pradinių klasių mokinių 
mokymuisi. Projektuojamoje aplinkoje siekiama maksimaliai atsiţvelgti į pradinių klasių 
mokinių ir pedagogų fizinius, techninius bei edukacinius poreikius,  kad pateikiama 
informacija, mokymosi medţiaga būtų kuo aiškesnė, papildyta daugialypės terpės elementais, 
nesudėtingomis instrukcijomis. Pradinių klasių mokymuisi galimos taikyti šios e. mokymosi 
priemonės: 
 garso arba vaizdo; 
 hipertekstas ir tinklapiai internete; 
 VMA internete. 
Mišraus mokymosi aplinka sudarys sąlygas keistis idėjomis, vystyti 
bendradarbiavimą, kurti efektyvų mokymąsi pradinių klasių mokiniams. Lietuvių kalbos  
nuotolinio mokymosi kursas pradinių klasių mokiniams projektuojamas bendradarbiavimu 










   3.2 Reikalavimai projektuojamai  mišraus mokymosi aplinkai 
Mokymosi aplinka projektuojama pagal J. Bersin  aprašytą ,,Pagrindo ir pakopos‖ modelį, 
kuriam būdingas vienas pagrindinis mokymo modelis ir kita medţiaga, bendra veikla, resursai 
bei vertinimai kaip papildoma medţiaga. Neprivaloma ir privaloma medţiaga yra  susijusi ir 








Projektuojant aplinką ypatingas dėmesys skirtas navigaciniam dizainui. Pasirinkta mišrioji- 
hierarchinė  navigacinė schema, nes e. mokymosi medţiagos vartotojai  lengvai gali pasiekti 
bet kurį MO. 
Projektuojamoje aplinkoje siekiama sumodeliuoti vizualiai patrauklią, nesudėtingą 
naudoti mokomąją medţiagą, kuri padėtų jaunesniojo amţiaus mokiniams tobulinti lietuvių 
kalbos ţinias, gebėjimus bei įgūdţius. Mokytojas stebėdamas savarankišką mokinių veiklą, 
galės daryti išvadas apie individualius mokinių pasiekimus. Tokia aplinka reikalinga, nes: 
 individualizuojamas ugdymo procesas;  
 atsiţvelgiama į individualius mokinių poreikius; 
 tampa efektyvesnis mokymasis. 
Numatyti  reikalavimai projektuojamai aplinkai realizuojant mišraus mokymosi modelį 
pradinių klasių mokiniams: 
 draugiška vartotojo sąsaja; 
 skirtingų vartotojų grupių palaikymas; 
 paprastas sistemos naudojimas ir valdymas. 
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Vartotojo sąsaja turėtų būti lengvai  prieinama mokytojams ir  mokiniams, pasiekiama per bet 
kurią Interneto naršyklę be papildomos programinės įrangos. Sistema turi būti saugi, efektyvi 
ir stabili. 
 
   3.3 Programinės įrangos parinkimas 
Kuriamas projektas (ţr. 12 pav.)  apima mišraus mokymosi aplinkos projektavimą 




12 pav. Projektuojamos aplinkos modelis 
Impressio eJournal – virtuali erdvė elektroninio ţurnalo kūrimui. eJournal yra 
nemokama programa. Jame galima talpinti įvairius straipsnius, juos iliustruoti nuotraukomis, 
reflektuoti, kurti straipsnių ar kitokios medţiagos katalogus ir biblioteką. Ţurnalo lankytojai 
gali komentuoti ir vertinti pateikiamą medţiagą. Šios programos dėka galima ugdyti mokinių 
aktyvumą, kūrybingumą, pilietiškumą, plėtoti jų turimas bei ugdyti komunikacines 
kompetencijas. Impressio eJournal   sistema leidţia  pasidalyti  publikacijomis su kitais 




















naudotis  parengta mokymuisi medţiaga,   vienoje vietoje įmanoma rasti visas aktualiausias 
naujienas, bendrauti  ir  bendradarbiauti per atstumą. 
Informacinių technologijų centro el. ţurnalo Impresio eJournal administratorius 
suteikė teisę  kurti elektroninį ţurnalą ,,Krašuonos pradinukai―, kuris siejasi su VMA Moodle.  
Aplinka, skirta pradinių klasių mokiniams pasiekiama adresu:   
http://ejournal.emokykla.lt/skaitantys_vaikai /  Prie VMA prisijungiama svečio teisėmis. 
Susipaţinus su keletu VMA pasirinkta atvirojo kodo virtuali mokymosi aplinka  
,Moodle, kuri yra patalpinta ITC serveryje. Ši virtuali mokymosi aplinka sėkmingai 
naudojama švietimo įstaigose.  Nuotoliniam pradinių klasių mokinių  mokymuisi Moodle 
priimtina nes: 
 nemokama, pasiekiama per interneto naršyklę; 
 paprasta  ir lengvai įsisavinama mokymosi aplinka; 
 mokiniams nereikia įsidiegti papildomos programinės įrangos. 
 
Projektuojant  mišraus mokymosi aplinką, kurioje diegiami e.mokymosi elementai pradinių 
klasių mokiniams, praktiškai išbandytos ir panaudotos  programos: 
Audacity-  garso  redagavimo programa. Į programą įkeltus garso įrašus galima redaguoti: 
karpyti, kopijuoti, maišyti tarpusavyje, pritaikyti įvairius garso efektus, panaikinti triukšmą. 
Lengvai galima įrašą eksportuoti į norimą formatą. Šia programa įrašyti savarankiškam  
mokinių darbui namuose  diktantai, atpasakojimai. 
Movie Maker  programa naudojama video ir audio medţiagos įrašymui, jau sukurtų video, 
audio, grafinių bylų importavimui, kurias vėliau bus galima redaguoti ir iš jų sumontuoti 
filmą. Šia programa lietuvių kalbos kurse pradinių klasių mokiniams sukurti mokomieji 
filmukai. 
GIMP-  atviro kodo grafinių vaizdų redagavimo įrankis, kuris turi daug  piešimo įrankių: 
teptukus, pieštukus, purškimo, klonavimo įrankius, daug vaizdo efektų. Šia  programa  galima 
redaguoti nuotraukas ir kitą taškinę grafiką, dirbti su sluoksniais, kurti animacinius vaizdus. 
Kuriant e.mokymosi medţiagą pradinių klasių mokiniams šia programa sukurtas lietuvių 
kalbos kurso skiriamasis ţenklas, teorinės medţiagos iliustracijos. 
BB FlachBack programa  suteikia galimybę įrašyti veiklą  kompiuterio darbalaukyje. Šia 
programa nesudėtinga įrašyti kompiuterio garsus, komentarus kuriamai vaizdinei  mokomajai 
medţiagai. Privalumas šios programos, nes ji turi du modulius: įrašymo bei grojimo. Šia 
programa įrašyti mokomieji-aiškinamieji filmukai. 
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CamStudio- kompiuterio ekraną filmuojanti programa buvo naudinga mokiniams pristatyti, 
kaip VMA patalpinti atliktus darbus. 
VideoPad Editor- vaizdo redagavimo programa galima redaguoti vaizdo failus. Kuriant 
mokomąją medţiagą vaizdo failai buvo maţinami, karpomi, pakeistos spalvos. Šia programa 
sukurti tradicinėms pamokoms vaizdo siuţetai. 
Eclipsecrossword- kryţiaţodţių kūrimo programa, kuri yra nemokamai platinama internete. 
Jos pagalba sukurti ir patalpinti  interaktyvūs testai VMA Moodle  pagyvina mokymąsi, 
kadangi jaunesniojo mokyklinio amţiaus mokiniams interaktyvumas labai svarbus. 
 
   3.4 Aplinkos, skirtos pradinių klasių mokinių mišriam mokymuisi projektavimas 
3.4.1 Projektuojamos mišraus mokymosi aplinkos darbo schema 
Projektuojamai mišraus mokymosi  aplinkai apibrėţti tokie reikalavimai: 
 Draugiška vartotojo sąsaja; 
 Nesudėtingas sistemos naudojimas bei valdymas; 
 Skirtingų vartotojų  (mokytojų ir mokinių) grupių palaikymas; 
 Sistema veikia stabiliai, efektyviai, saugiai; 
 Mokymosi medţiaga pasiekiama per bet kurią Interneto naršyklę be jokios papildomos 
programinės įrangos; 
 Nesudėtingi techniniai reikalavimai mišraus mokymosi aplinkai. 
 
 
13 paveiksle pavaizduota mišraus mokymosi aplinkos architektūra  techniniu poţiūriu. 
Pageidaujantys dirbti šioje aplinkoje mokytojai ir mokiniai turi prisijungti prie interneto. 
Vartotojams nereikia atsisiųsti papildomos programinės įrangos.  eJournal ir VMA Moodle 




13 pav. Mišraus mokymosi aplinkos architektūra techniniu požiūriu 
 
     3.4.2 Mišraus mokymosi aplinkos struktūra 
Pagrindiniai eJournal objektai yra puslapiai ir komponentai. Į puslapį talpinama  keletas 
komponentų, kurie yra  puslapio sudedamosios dalys.  
Aplinkos vartotojai yra skiriami į dvi grupes: 
 Neregistruoti  lankytojai, tai asmenys, kurie suvedę adresą interneto naršyklėje 
patenka  į šią aplinką. 
 Registruoti portalo vartotojai, tai lankytojai, kuriems yra suteikti prisijungimo vardai ir 
slaptaţodţiai.  
Registruoti lankytojai yra kelių kategorijų, su skirtingomis teisėmis: redaktoriai, redaktorių 
patikėtiniai, vyr. redaktoriai.   
Vartotojas į prisijungimo formos laukus suveda administratoriaus suteiktus prisijungimo 




14 pav. Prisijungimas 
Šios aplinkos  registruoti vartotojai  yra pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai. 
Mokytojai moko mokykloje tradicinių pamokų metu, naudojasi aplinkoje esančiais MO, taip 
pat  gali konsultuoti mokinius  pastariesiems mokantis savarankiškai, vertinti, komentuoti 
mokinių  veiklą. Mokiniams  sudaryta galimybė savarankiškai  patekti ir  mokytis  į VMA 



















                                                                                                                                    Mokytojas 
  15 pav. Aplinkos naudojimo diagrama 
 
Mišraus mokymosi aplinka realizuojama atskirais komponentais - pasirenkant 

































16 pav. Aplinkos struktūra administratoriaus požiūriu 
 
Projektuojamai mišraus mokymosi  aplinkai numatyti veiksmai: 
 mokytojui;  
 mokiniams. 
Kokius veiksmus galės atlikti  mišraus mokymosi aplinkos vartotojai pavaizduota veiklos 
konteksto diagramoje (ţr. 17 pav.). Projektuojamoje aplinkoje pateikiami e.mokymosi  
elementai pradinių klasių mokiniams, kurie naudojami klasėje tradicinių pamokų metu, 
saugomi archyve eJournal bei lietuvių kalbos kursas VMA Moodle. Mišraus mokymosi  
aplinkos vartotojai gali naudotis vaizdo, garso, teksto ištekliais, kurie padės gilinti 
akademines ţinias. Kompiuterinėmis konstaravimo priemonėmis parengta e.mokymosi 
medţiaga padės pradinių klasių mokiniams įsitraukti į aktyvią mokymosi veiklą. 
 
Prisijungimas prie mišraus 
mokymosi aplinkos 
Prisijungimas  prie mišraus 
mokymosi aplinkos 
administratoriaus vardu  
Straipsnių kūrimas, 
redagavimas, bendravimas 
Prisijungimas prie VMA, 
kursų kūrimas bei 
administravimas 





















17  pav. Veiklos konteksto diagrama 
 
3.4.3 Mišraus mokymosi aplinkos turinys 
     E.mokymosi medţiaga mišraus mokymosi aplinkoje pateikiama  naudoti tradicinių 
pamokų metu  ir nuotoliniam pradinių klasių mokinių mokymui, savarankiškam jų darbui.   
Impresio eJournal aplinkoje pateikiama informacija mokinių tėvams,   e.mokymo medţiaga 
pasiekiama mokiniams ta, kurią mokytojai naudoja tradicinių pamokų metu aiškindami vieną 
ar kitą temą 18 pav. 
Besimokantieji 
Mokytojas 



















18 pav. E.mokymosi medžiaga eJournal 
Vartotojai turi galimybę rašyti komentarus apie aplinkoje esančias uţduotis, paskelbtus 
straipsnius.  
 
19 pav.  Straipsnių komentarai 
  
 Projektuojant lietuvių kalbos kursą pradinių klasių mokinių savarankiškam 
mokymuisi siekta panaudoti kuo įvairesnių daugialypės terpės elementų, kurios leistų 
jaunesniojo amţiaus mokiniams  tobulinti lietuvių kalbos ţinias, gebėjimus ir įgūdţius. 
Šiuolaikinės taikomosios programos leidţia sukurti įvairius mokymosi objektus. 
Savarankiškam mokinių mokymuisi lietuvių kalbos kursas pradinių klasių 
mokiniams pateiktas teminiu formatu siejant su lietuvių kalbos pradinio ugdymo turinio 
sistema.  Sukurtas lietuvių kalbos kursas VMA Moodle pasiekiamas iš eJournal aplinkos. 
















20 pav. Lietuvių kalbos kurso pradinių klasių mokiniams Moodle struktūra 
Kursas kuriamas pradinių klasių mokiniams, todėl teorinės medţiagos yra talpinama labai 
saikingai. Mokiniams  pateikiamos praktinio darbo uţduotys, kurso tikslus pristato mokytojas 
pasiūlydamas galimybę mokiniams tobulinti savo gebėjimus savarankiškai. Mokiniams  šį 
kursą, jo teikiamas galimybes  pristatys mokytojai. 
                                
21 pav.   Lietuvių kalbos kursas pradinių klasių mokiniams Moodle aplinkoje 
 
































Naudojant kompiuterio ekraną filmuojančią programą BB Flach Back sukurtas filmukas tam, 
kad jį stebėdami mokiniai išmoktų įkelti nuotraukas į pateiktis kaip foną. Šią veiklą mokiniai 
turėtų išmokti, kad galėtų atlikti kitas kurse pateiktas uţduotis.  
Rašymo temoje mokiniams pateikiama video filmukai projektuoti Movie Maker programa, 
panaudojant Gimp programą sukurta teorinė dalis- sukurtos iliustracijos. 
 
22 pav. Lietuvių kalbos kurso rašymo tema Moodle aplinkoje 
Atlikdami uţduotis skaitymo temoje mokiniai  pasitikrins ţinias testu parengtu naudojantis 
Power Point programa, kadangi tokio tipo uţduotis mišraus mokymosi būdu daţnai pateikia 
mokytojai ir mokiniai jau turi pakankamai gebėjimų atlikti tokio tipo uţduotis.  Vaikai  turi 
pasirinkti tinkamą kortelę. 
 
                                                    
23 pav. Interaktyvi skaitymo užduotis 
 
Tam, kad kursas būtų patrauklus ir priimtinas pradinių klasių mokiniams, kurse pateikiama 
vaizdinė medţiaga. Daugialypės terpės elementai suteikia galimybę kurse pristatyti 
dinamiškus vaizdus. Naudojantis CamStudio, BB FlachBack, Movie Maker  programomis   
sukurti mokomieji filmukai. Tikėtina, kad mokiniai, kurie naudosis šiuo kursu bus  skirtingų 
mokymosi stilių, todėl būtina  kurse pateikti mokymosi medţiagą ir garsiniu formatu.  
Audacity programa sukurti garso įrašai, kurie papildo rašymo temos mokymosi išteklius. 
Mokiniai turi galimybę  namuose rašyti atrenkamąjį diktantą, klausydami  įrašų.  
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Naudojant kryţiaţodţių kūrimo programą Eclipsecrossword sukurti interaktyvūs 
kryţiaţodţiai (ţr.24 pav.). 
 
 
24 pav. Interaktyvus kryžiažodis 
Kuriamas kursas yra bandomasis ir juo siekiama pristatyti mišraus mokymosi modelį 
pradiniame ugdyme integruojant e. mokymosi elementus. Numatyta, kad lietuvių kalbos 
kursas savarankiškam mokinių darbui bus sistemingai atnaujinamas, nes pradinių klasių 
mokiniams tikslinga mokymosi medţiagą pateikti ne visą iš karto, o tam tikrais laiko 
intervalais. Taip ugdoma mokymosi kompetencija. Mokytojai pristatydami naują temą 
supaţindina mokinius su siūloma veikla, pateikiamos motyvuojančios savarankiško darbo 
uţduotys, kurias mokinys turėtų pateikti kursą kuruojančiam mokytojui. Šiame kurse pradinių 
klasių mokiniams siūlomas sinchroninis ir asinchroninis bendravimas, besimokantiesiems 
suteikiama galimybė bendrauti realiu laiku (25 pav.), pateikta uţduočių, kurias turėtų atlikti 
bendradarbiaudami, tardamiesi, konstruodami  projektą iš atskirų veiklų atliktų individuliai.  
 
25 pav. Bendravimas realiu laiku. 
 
Jaunesniojo mokyklinio amţiaus mokiniams, kurie pasirinko e.mokymosi elementus 
reikalinga nuolatinė parama, todėl numatyta parama besimokantiesiems.  Parama planuojama 
remiantis Dţili  Salmon organizaciniu modeliu. Prieš pradedant kursą mokiniai supaţindinami 
su Moodle aplinka pamokų metu, pirmą kartą mokiniai prie aplinkos jungiasi padedami 
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mokytojo, papildomai mokiniams prisijungimo informacija išsiunčiama e.paštu, kad veiklą 
galėtų pakartoti savarankiškai namuose. Specifika šio amţiaus tarpsnio yra ta, kad vaikų 
veiklą turėtų stebėti ir tėvai (globėjai), todėl ir jiems yra pateikiama naudojimosi instrukcija, 
patarimai. Besimokantieji supaţindinami su virtualaus bendravimo ypatumais, pateikiami 
mokytojo kontaktai, sutariama dėl konsultacijų laiko. Techninį aptarnavimą (jei mokiniai 
dirba mokykloje) teikia mokyklos inţinierius bei internetinės skaityklos darbuotojai.  
Mokiniams nuolat el.paštu primenama apie atnaujintas uţduotis, besimokantieji skatinami 
išsakyti savo nuomonę. Kadangi kursas pritaikytas mišriam pradinių klasių mokinių 
mokymui, akivaizdinių susitikimų (pamokų) metu mokiniai mokomi orientuotis aplinkoje, 
rašyti komentarus, dalyvauti diskusijose, forumuose, pratinami klausti vieni kitų. Mokiniai 
baigdami tam tikrą  kurso dalį  prašomi išsakyti savo nuomonę apie veiklą, mokymosi 
medţiagą, prašomi įsivertinti. 
 
3.5 Bandomasis testavimas 
Suprojektuota mišraus mokymosi aplinka pradinių klasių mokiniams su įdiegtais 
e.mokymosi elementais pasiekiama adresu http://ejournal.emokykla.lt/skaitantys_vaikai/. 
Aplinkos testavime kovo mėn. dalyvavo Utenos rajono pradinių klasių mokytojai  bei 
pradinių klasių mokiniai. Mokiniai savo pastebėjimus apie savarankiško mokymosi medţiagą 
išsakė VMA Moodle sukurtame forume, o pedagogai dalyvavo trumpoje apklausoje internetu 
(3 priedas ). Susipaţinus su mokinių mintimis bei atlikus pedagogų anketų įvertinimą apie 
mišraus mokymosi aplinką su e.mokymosi elementais pastebėta: 
 Mokiniams patinka dirbti prie kompiuterių savarankiškai. 
 Mokiniams labiausiai patiko vaizdo ir garso uţduotys bei interaktyvūs kryţiaţodţiai.  
 Visiems testavime dalyvavusiems mokiniams darbas VMA Moodle buvo naujiena, iki 
tol  jiems  nebuvo tekę mokytis tokiu būdu.  
 Pedagogų nuomone,  mišraus mokymosi aplinka yra reikalinga pradinių klasių 
mokiniams, nes skatina motyvaciją, mokymosi procesą daro efektyvesniu, 
patrauklesniu, sutaupomas  mokytojų laikas ruošiantis pamokoms, e.mokymosi 
medţiagą galima panaudoti keletą kartų.  
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 Lietuvių kalbos kursas pradinių klasių mokiniams lengvai pasiekiamas bet kuria 
naršykle, nekyla techninių problemų, yra įdomus, e.mokymosi medţiaga yra 
naujoviška, patraukli. 
 Pedagogai mielai naudotųsi šiuo mišraus mokymosi modeliu, tačiau  jiems trūksta  
patirties ir ţinių kaip kurti kursus, įkelti mokomąją, dirbti  taikomosiomis 
programomis.  
Bandomasis testavimas parodė, jog tikslinga  plėtoti mišraus mokymosi aplinką, joje kuriant 
ir talpinant mokomuosius objektus  ne tik lietuvių kalbos mokymuisi, bet ir kitiems 




















1. Išanalizavus e.mokymosi priemonių pasiūlą pradiniam ugdymui išsiaiškinta, 
kad pradiniame ugdyme nėra naudojamos VMA savarankiškam mokinių 
mokymuisi, nors šio amţiaus mokiniai turi pakankamai potencialo šiai veiklai. 
2. Atlikus tyrimą apie e.mokymosi situaciją pradiniame ugdyme nustatyta, kad 
didelė apklaustųjų dalis pageidauja e.mokymosi medţiagą talpinti vienoje, 
mokiniams gerai paţįstamoje, priimtinoje aplinkoje. 
3. Atsiţvelgiant į tyrimo rezultatus suprojektuotas mišraus mokymosi aplinkos 
modelis pradinių klasių mokiniams.  
4. Mišraus mokymosi aplinkos projektavimui pasirinkta Impressio eJournal- 
virtuali erdvė elektroninio ţurnalo kūrimui ir  e.mokymosi medţiagos 
patalpinimui, kuri naudojama tradicinių pamokų metu bei VMA Moodle, 
kurioje patalpinta lietuvių kalbos kursas savarankiškam mokinių darbui. 
5. Atlikus mišraus mokymosi aplinkos modelio  pradinių klasių mokiniams  
bandomąjį testavimą nustatyta, jog yra poreikis plėtoti šią aplinką įdiegiant 
daugiau e.mokymosi medţiagos pradinių klasių mokiniams, tikslinga apmokyti 
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THE IMPLEMENTATION  OF THE ELEMENTS OF E-LEARNING IN 
THE PRIMARY EDUCATION 
 SUMMARY 
This paper considers the implementation of elements of e-learning in primary education and 
introduces the model of blended learning for younger age of the students. The first chapter 
deals with the model concept of e-learning and blended learning, and with the analysis of e-
learning tools’ supply for primary education.  
The second chapter covers the work of the research activity of the situation of e-learning in 
primary education. This chapter also involves conclusions and recommendations.  
The third chapter describes the designed part. It is introduced designed model of blended 
learning environment that is used for the students of primary education, also it is implemented 
an interface between Impresio eJournal and virtual learning environment Moodle. The e-
learning material, which is used in traditional class, is hosted in eJournal environment, and it 
is chosen virtual learning environment Moodle for students’ self-learning because Moodle is 
open source system that is used widely in the educational institutions of Lithuania. This 
chapter also introduces charts and diagrams, and the software that is used for the preparation 
of the material.  
The last part is devoted to an assessment of the blended learning environment. The testing 
results showed that the environment is designed for the students’ of primary education by 
using the elements of e-learning purposeful, and also there is a need to upgrade it constantly 




















3 priedas. Virtualios mokymosi aplinkos 
 
Atviro kodo  mokymosi valdymo sistemos 
ATutor http://atutor.ca/ Mokymosi turinio 
tvarkymo sistema 
Claroline http://www.claroline.net/ Grupinio mokymosi  
aplinka 
Chamilo http://www.chamilo.org/ E.mokymosi ir 
bendradarbiavimo 
platforma 
DocebolLMS http://docebo.org/doceboLms/index.php E.mokymosi  valdymo 
sistema 
Dokeos http://www.dokeos.com/ Nuotolinio mokymosi 
kursų kūrimo sistema 
eFront http://www.efrontlearning.net/ Mokymosi valdymo 
sistema 
Fedena http://www.fedena.com/ Mokymosi valdymo 
sistema pritaikyta 
mokyklai 
Ilias http://www.ilias.de/docu/ Mokymosi tvarkymo 
sistema 
Instructure http://www.instructure.com/ Virtuali mokymosi 
aplinka 
Moodle http://moodle.org/ Mokymosi turinio  
valdymo sistema 
Olat http://www.olat.org/website/en/html/index.html Mokymosi tvarkymo 
sistema 
Sakai http://sakaiproject.org/ Bendradarbiavimo ir 
mokymosi aplinka 
WeBWorK http://webwork.maa.org/ Matematikos ir gamtos 





Komercinės mokymo valdymo sistemos 








http://www.certpointsystems.com/ Turinio kūrimo ir 
lokalizavimo 
sistema 
Desire2Learn http://www.desire2learn.com/ Mokymosi tvarkymo 
sistema 
Coggno http://coggno.com/ Kursų valdymo ir 
socialinio mokymosi  
priemonė 
eCollege http://www.ecollege.com/index.learn Asmeninė 
mokymosi aplinka 
GeoLearning http://www.sumtotalsystems.com/ Mokymosi aplinka 
GlobalScholar http://globalscholar.us/ Kurti, tvarkyti ir 
derinti mokymo turinį, 
vertinimų, mokymo 
programą, standartus 


























5 priedas. Anketa pedagogams 
 
 KTU Informatikos fakulteto Nuotolinio mokymo informacinių technologijų specialybės 
magistrantė  Rita Rimšelienė,  maloniai prašo atsakyti į anketos klausimus. Jie bus svarbūs 
nustatant sukurtos mišraus mokymosi aplinkos pradinių klasių mokiniams kokybę. Prieš 
atsakydami į klausimus atidţiai juos perskaitykite ir paţymėkite tuos atsakymų variantus, 
kurie geriausiai atspindi Jūsų nuomonę. Anketa anoniminė.   Kursas patalpintas adresu: 
http://ejournal.emokykla.lt/skaitantys_vaikai/.     
Kokia interneto naršykle jungėtės?   
 Internet Explorer 
 Google Chrome 
 Mozila Firefox 
 Opera 
Ar priimtina mišriam mokymuisi  eJournal aplinka ,,Krašuonos pradinukai―? 
 Taip  
 Ne  
 Negaliu atsakyti 
Su kokiomis problemomis susidūrėte testuodami ?  
 Techninės problemos 
 Sudėtinga navigacija 
 Trūksta patirties ir ţinių 
 Problemų neiškilo 
 Kita (įrašykite)................................................................ 
Kokius  aplinkos privalumus įţvelgiate? (galite paţymėti kelis atsakymus) 
 Skatina mokymosi motyvaciją 
 Įdomus mokomosios medţiagos pateikimas 
 Mokiniai gali  pakartoti mokymo medţiagą norimu laiku 
 Sudaryta galimybė mokytojams bendradarbiauti, pasinaudoti kolegų sukurtais 
ištekliais 
 Galimybė pateikti gretai informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams) 
 Kita (įrašykite).............................................................. 
Ar tikslinga kurti daugiau pamokų VMA? 
 Taip 
 Ne  






 Kita (įrašykite).................................................................................................... 
Jūsų pasiūlymai ir pastebėjimai aplinkos ,,Krašuonos pradinukai― administratorei 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
